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ABSTRAK 
Setiap prosesi wisuda pihak Biro Akademik, 
Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP) ITS akan menyusun 
buku wisuda. Proses pembuatan buku wisuda yang ada saat ini 
terdapat beberapa proses manual yang merepotkan pengguna 
dalam membuat buku wisuda. Aplikasi pembangkitan buku wisuda 
yang ada saat ini terpisah menjadi aplikasi pembangkit kepala 
buku wisuda yang berbasis web dan aplikasi pembangkit data 
wisudawan menggunakan Microsoft Access. Pada aplikasi 
tersebut dalam satu kali proses pembangkitan hanya dapat 
membangkitkan data dari satu program studi. Proses 
pembangkitan kursi wisuda dan denah kursi wisuda saat ini 
prosesnya manual dengan menggunakan Microsoft Excel.  
Dengan adanya perkembangan teknologi, dibutuhkan 
aplikasi pembuatan buku wisuda yang dapat memudahkan 
pengguna dalam proses pembuatan buku wisuda. Aplikasi sistem 
pembangkitan buku wisuda dibuat berbasis web dengan kakas 
kerja CodeIgniter. Dengan berbasis web, aplikasi ini dapat diakses 
dari mana saja selama terhubung dengan internet ITS. Basis data 
yang digunakan adalah SQL Server. Pada aplikasi ini dalam sekali 
proses pembangkitan dapat membangkitkan data berbagai 
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program studi sesuai dengan masukan pengguna. Aplikasi ini 
mengambil data pada server, kemudian dilakukan penyaringan 
data. Setelah data yang diperlukan dan disaring telah terkumpul, 
selanjutnya ada proses penataan buku wisuda. Selain itu, juga 
terdapat fitur untuk pembagian nomor kursi mahasiswa saat 
wisuda. Rekayasa ulang sistem yang dimaksud adalah mengganti 
sistem yang lama ke sistem yang baru dengan berbasis web, 
sedangkan migrasi sistem yang dimaksud adalah perpindahan 
basis data yang sebelumnya Microsoft Access diganti menjadi 
basis data SQL Server. Aplikasi ini menggunakan tampilan gaya 
Metro sehingga lebih menarik. 
Dengan sistem ini, mengurangi proses-proses yang masih 
manual, sehingga dapat mengurangi waktu dalam pembuatan 
buku wisuda. Hasil keluaran dari aplikasi berupa file PDF buku 
wisuda, kursi wisuda dan denah kursi wisuda. Hasil uji coba 
menunjukkan waktu pembangkitan buku wisuda untuk satu hari 
adalah 3,2 menit. Dari sisi mahasiswa, dengan adanya sistem ini 
dapat mengetahui posisi kursi saat wisuda. 
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ABSTRACT 
On graduation process, biro akademik, kemahasiswaan, 
dan perencanaan (BAKP) ITS will arrange graduation book. The 
processing of making graduation book nowadays still have manual 
processes and it causes a fuse for the users. The generation of the 
aplication of making graduation book nowadays separated into the 
head of generation of the aplication that has web base and the 
generation of aplication that has using Microsoft Access. On that 
application, in one process of generation, it is only generate data 
from generation of graduation,it us only generate data from one 
study program. For the processing of the generation of 
graduation's chair and map of graduation's chair in nowaday still 
have manual way by using Microsoft Excel. 
With the developmet of technology, it needed an aplication 
that can make graduation's book that can make the user easier in 
processing of making graduation book. The generation of 
aplication system is going to make of web base way with 
codelgniter framework that aplication can be acsessed in many 
places as long as it has connection with ITS's. The database that 
used is SQL server. In this application in once generation process 
it can generate data from many study program appropiate with the 
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users. The aplication will get data from server then it will be 
filtered. After the filtering of data, the next step is arraging 
graduation's book. On the other side, there is a fiture to divide 
number of graduation's chair on their graduation day. The 
meaning of re-egineer of the system is replace the old system in to 
the new one with web base, meanwhile the meaning of migration 
system is the processing of moving previous database using 
Microsoft Access change into Microsoft SQL server database. This 
application use metro way in order to it looks like interesting. 
The expectation of this system is it can decrease the 
proceses that still have manual until it can decrease about timing 
of making graduation book's process. The result of this aplication 
is about graduation book's pdf file, graduation's chair, and map of 
graduation's chair. Test results show the time of graduation book 
generation for one day is 3.2 seconds. On students side, with the 
system they can know where is their chair position when they have 
graduation. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai hal-hal yang menjadi latar 
belakang pembuatan Tugas Akhir (TA) ini, rumusan permasalahan 
yang dihadapi, batasan masalah, tujuan dan manfaat yang ingin 
dicapai dalam pengerjaan TA ini, metodologi pembuatan TA, dan 
sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan TA ini. 
Latar Belakang 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam satu tahun 
melakukan kegiatan wisuda sebanyak dua kali, mulai tahun 2013 
wisuda dilakukan tiga kali dalam setahun. Setiap kegiatan wisuda 
menghasilkan buku wisuda yang dibuat oleh pihak BAKP. Buku 
wisuda ini berisi data-data mahasiswa yang wisuda pada angkatan 
wisuda tersebut. 
Selama ini pihak BAKP dalam pembuatan buku wisuda 
menggunakan aplikasi Microsoft Access dan Microsoft Word. 
Microsoft Access digunakan untuk mengambil data yang ada di 
SQL Server. Hasil keluaran data ini berupa file Microsoft Word. 
Dalam satu file Microsoft Word hanya berisi data satu jurusan. 
Oleh karena itu diperlukan aplikasi Microsoft Word untuk 
menggabungkan data-data dari semua jurusan dan melakukan 
penataan buku wisuda. 
Selama ini banyak proses manual yang dilakukan untuk 
membuat buku wisuda, sehingga jika beda orang yang mengurus 
buku wisuda, akan lebih menyulitkan pembuatan buku wisuda 
tersebut karena orang tersebut perlu memahami proses pembuatan 
buku wisuda yang ada saat ini. Dikarenakan adanya proses manual 
dalam pembuatan buku wisuda, maka diperlukan aplikasi ini untuk 
membantu pihak BAKP dalam pembuatan buku wisuda.  
Diharapkan dengan adanya sistem pembangkitan buku 




pembuatan buku wisuda. Selain itu, juga diharapkan dapat 
mengurangi proses manual dalam pembuatan buku wisuda. 
Dengan berbasis web akan lebih memudahkan pengguna dalam 
mengakses aplikasi selama terhubung dengan jaringan internet 
ITS. Tampilan gaya metro yang masih baru dapat memberikan 
kesan aplikasi ini terlihat lebih modern. 
 Rumusan Permasalahan 
Permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan urutan program studi? 
2. Bagaimana penataan halaman buku dapat dilakukan secara 
otomatis? 
3. Bagaimana menampilkan data yang telah ada pada server 
ke dalam format PDF? 
4. Bagaimana membangkitkan dan menampilkan info tempat 
duduk mahasiswa saat wisuda? 
5. Bagaimana membangkitkan dan menampilkan denah kursi 
wisuda? 
6. Bagaimana melakukan penyisipan mahasiswa untuk 
mengikuti prosesi wisuda? 
 Batasan Permasalahan 
Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini 
memiliki beberapa batasan sebagai berikut: 
1. Aplikasi dibuat berbasis web. 
2. Hasil keluaran data yang dibangkitkan hanya kepala buku 
dan data mahasiswa yang akan wisuda. 
3. Data jumlah baris kursi dan kursi wisuda didapat dari 
pihak sarana dan prasarana ITS. 
 Tujuan Tugas Akhir 
Tugas Akhir ini memiliki tujuan yang rinciannya dapat 




1. Mempercepat pengguna dalam pembuatan buku wisuda 
sehingga produktifitas pengguna dapat meningkat 
2. Mengurangi proses manual yang ada dalam pembuatan 
buku wisuda. 
3. Mempercepat pengguna dalam penataan buku, kursi 
wisuda, dan denah kursi wisuda. 
 Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai media untuk 
memudahkan pengguna untuk melakukan proses pembangkitan 
buku wisuda dan kursi wisuda dengan mengurangi proses manual 
yang ada selama ini. 
 Metodologi Pengerjaan 
Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengerjaan Tugas 
Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Penyusunan Proposal Tugas Akhir 
Tahap awal untuk memulai pengerjaan Tugas Akhir adalah 
penyusunan proposal. Pada proposal ini, penulis 
mengajukan gagasan rekayasa ulang dan migrasi sistem 
pembangkita buku wisuda berbasis gaya metro. 
2. Studi Literatur 
Tahap ini merupakan tahap pembelajaran informasi yang 
diperlukan untuk pengerjaan Tugas Akhir. Studi literatur 
dilakukan dengan membaca berbagai referensi yang 
tersedia serta mengumpulkan informasi dari yang telah 
berpengalaman, yang dalam hal ini adalah dosen 




c. SQL  








3. Pencarian Studi Kasus 
Pada tahap ini penulis mencari studi kasus yang dapat 
dijadikan acuan eksplorasi dalam pembuatan Tugas Akhir. 
Dalam pencarian, penulis memilih untuk merekayasa 
ulang aplikasi untuk pembangkitan buku wisuda di ITS. 
Informasi untuk pencarian studi kasus didapat dari 
wawancara dengan pihak BAKP dan PUSKOM ITS. 
4. Analisis Kebutuhan 
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan dan penggalian 
informasi serta analisa permasalahan yang dihadapi dalam 
pembuatan aplikasi. Penulis melakukan studi dari program 
yang telah ada dan wawancara kepada para pengguna 
untuk mengetahui kebutuhan dari aplikasi yang dibangun.  
5. Perancangan Sistem 
Dalam tahap ini dilakukan analisis bagaimana seharusnya 
aplikasi ini dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. 
Perancangan dimulai dari perancangan skenario kasus 
penggunaan, gambaran umum perangkat lunak, 
perancangan data, dan perancangan antarmuka. 
6. Implementasi 
Implementasi merupakan tahap membangun aplikasi, 
yaitu mengimplementasikan rancangan yang dibuat ke 
dalam baris kode program. Pengembangan aplikasi ini 
dimulai dengan membuat metode untuk mengakses basis 
data SQL Server menggunakan bahasa php dengan 
framework CodeIgniter. Setelah itu membuat tampilan 
aplikasi menggunakan gaya metro. 
7. Pengujian dan Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang 
dibuat menggunakan data ataupun kasus yang telah 
disiapkan. Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji 




mungkin muncul, dan melakukan perbaikan bila ada 
kekurangan. 
8. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Tahap terakhir merupakan penyusunan laporan yang 
memuat dokumentasi mengenai pembuatan serta hasil dari 
implementasi perancangan yang telah dibuat. Buku Tugas 
Akhir ini bertujuan untuk mendokumentasikan pengerjaan 
Tugas Akhir dan menggambarkan keseluruhan proses 
pengerjaan Tugas Akhir dan dapat berguna bagi pembaca 
yang tertarik sebagai referensi untuk pengembangan lebih 
lanjut kedepannya. Secara garis besar, Buku TA yang 
dibuat terdiri dari beberapa bagian yaitu: 
1. Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang 
1.2. Rumusan Permasalahan 
1.3. Batasan Permasalahan 
1.4. Tujuan Tugas Akhir 
1.5. Manfaat Tugas Akhir 
1.6. Metodologi 
1.7. Sistematika Penulisan 
2. Kajian Pustaka 
3. Analisis dan Perancangan 
4. Implementasi  
5. Pengujian dan Evaluasi 
6. Penutup 
7. Daftar Pustaka 
 Sistematika Penulisan 
Buku Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan 
permasalahan, tujuan dan manfaat pembuatan Tugas 
Akhir, metodologi yang digunakan, dan sistematika 
penyusunan Tugas Akhir. 
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2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas dasar pembuatan dan beberapa teori
penunjang yang berhubungan dengan pokok pembahasan
yang mendasari pembuatan Tugas Akhir ini.
3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bab ini membahas analisis dari sistem yang dibuat
meliputi analisis permasalahan, deskripsi umum perangkat
lunak, spesifikasi kebutuhan, dan identifikasi pengguna.
Kemudian membahas rancangan dari sistem yang dibuat
meliputi rancangan skenario kasus penggunaan, data,  dan
antarmuka.
4. BAB IV IMPLEMENTASI
Bab ini membahas implementasi dari rancangan sistem
yang dilakukan pada tahap perancangan. Penjelasan
implementasi meliputi implementasi antarmuka, serta
proses aplikasi
5. BAB V PENGUJIAN DAN EVALUASI
Bab ini membahas pengujian dari aplikasi yang dibuat
dengan  melihat keluaran yang dihasilkan oleh aplikasi dan
evaluasi untuk mengetahui kemampuan aplikasi
6. BAB VI PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengujian yang





Pada bab ini dibahas mengenai dasar teori yang menjadi 
dasar dalam pengembangan aplikasi untuk TA ini. Bab ini diawali 
dengan penjelasan tentang konsep PHP CodeIgniter, Microsoft 
SQL Server, TCPDF. Bagian-bagian tersebut dijelaskan ke dalam 
bentuk subbab masing-masing. 
 PHP 
PHP (Personal Home Page) adalah sebuah bahasa 
pemrograman yang berjalan pada web server atau server-side. PHP 
merupakan bahasa skrip yang dapat ditanamkan ke dalam HTML. 
PHP banyak dipakai banyak untuk meprogram situs web dinamis 
[1]. PHP dapat digunakan untuk beberapa hal, diantaranya 
mengolah data dengan tipe apapun, menciptakan halaman web 
yang dinamis, serta menerima dan menciptakan cookies. PHP 
dapat berjalan pada banyak sistem operasi seperti Linux dan varian 
Unix(HP-UX, Solaris dan OpenBSD), pada MS Windows, Mac 
dan lain sebagainya.  
Sistem kerja PHP diawali dengan permintaan halaman 
website oleh sebuah browser. Kemudian, ditemukan alamat web 
server dari URL yang dimasukkan pada browser dan 
mengidentifikasi halaman yang dicari dan menyampaikan 
informasi yang dibutuhkan oleh web server. Pada saat permintaan 
dikirim ke web server, web server akan memeriksa tipe file yang 
diminta user. Jika tipe file yang diminta adalah PHP, maka akan 
memeriksa isi script dari halaman PHP tersebut. Apabila dalam file 
tersebut tidak mengandung script PHP, permintaan user akan 
langsung ditampilkan ke browser. Namun jika dalam file tersebut 
mengandung script PHP, maka proses akan dilanjutkan ke modul 
PHP sebagai mesin yang menerjemahkan script PHP dan 
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mengolah script tersebut, sehingga dapat dikonversikan ke kode-
kode HTML lalu ditampilkan ke browser. 
Lalu, web server mencari berkas yang diminta dan 
menampilkan isi berkas pada browser. Browser yang mendapatkan 
isi berkas menerjemahkan isi berkas ke dalam bentuk HTML. 
Bahasa pemrograman PHP ini digunakan pada aplikasi untuk 
pembuatan end-user berupa aplikasi web sebagai hasil akhir dari 
proses aplikasi ini. Selain itu, bahasa PHP ini digunakan pula pada 
sisi server untuk menangkap request data dari aplikasi client.  
 CodeIgniter 
CodeIgniter adalah aplikasi open source yang berupa 
framework dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk 
membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. 
CodeIgniter memudahkan developer untuk membuat aplikasi web 
dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari 
awal. CodeIgniter dirilis pertama kali pada 28 Februari 2006 [2]. 
 Structured Query Language (SQL) 
Structured Query Language (SQL) adalah sebuah bahasa 
yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional 
[3]. SQL merupakan sebuah bahasa komputer yang mengikuti 
standar ANSI (American Nasional Standard Institute) yang 
digunakan dalam manajemen basis data relasional. Dengan SQL, 
kita dapat mengakses basis data, menjalankan query untuk 
mengambil data dari basis data, menambahkan data ke basis data, 
menghapus data di dalam basis data, dan mengubah data di dalam 
basis data. Saat ini hampir semua server basis data yang ada 
mendukung SQL untuk melakukan manajemen datanya. Terdapat 
3 (tiga) jenis perintah SQL, yaitu: 
1. DDL atau Data Definition Language.




3.  DCL atau Data Control Language.  
 Microsoft SQL Server 
Microsoft SQL Server adalah sebuah manajemen basis 
data relasional. SQL Server merupakan produk dari Microsoft. 
Bahasa kueri utamanya adalah Transact-SQL yang merupakan 
implementasi dari SQL standar ANSI/ISO yang digunakan oleh 
Microsoft dan Sybase. Umumnya SQL Server digunakan di dunia 
bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan 
menengah, tetap kemudian berkembang dengan digunakan SQL 
Server pada basis data besar [4]. 
  JavasScript 
JavaScript adalah bahasa skrip yang popular di internet 
dan dapat bekerja di sebagian besar penjeleajah web. JavaScript 
dapat disisipkan dalam halaman web dengan tag “SCRIPT”. 
JavaScript pertama kali dikembangkan oleh Brendan Eich dari 
Netscape dibawah nama Mocha, yang nantinya diganti menjadi 
LiveScript, dan akhirnya menjadi JavaScript. Navigator 
sebelumnya telah mendukung Java untuk lebih bisa dimanfaatkan 
programmer non-Java. Maka dikembangkan bahasa pemrograman 
bernama LiveScript untuk mengakomodasi hal tersebut. Bahasa 
permrograman inilah yang berkembang dan diberi nama 
JavaScript, walaupun tidak ada hubungan bahasa Antara Java 
dengan JavaScript. 
Kode JavaScript biasanya dituliskan dalam bentuk fungsi 
yang ditaruh pada tag <head> yang dibuka dengan tag <script 
type=”text/javascript”>. Kode JavaScript juga dapat diletakkan 
pada file tersendiri yang berekstensi .js (singkatan dari JavaScript) 
[5]. 
Meskipun nama yang mirip, Java dan JavaScript, hampir 




Bahkan mereka dikembangkan oleh dua perusahaan yang berbeda, 
dengan tujuan dan pemikiran yang berbeda. 
 jQuery 
jQuery adalah pustaka JavaScript kecil bersumber terbuka 
yang menekankan pada interaksi antara JavaScript dan HTML. 
Pustaka ini dirilis pada Januari 2006 di BarCamp NYC oleh John 
Resig dan berlisensi di bawah MIT dan GPL [6]. 
Script JQuery dibuat untuk memudahkan pengaturan 
document seperti menyeleksi object dengan element DOM dan 
membuat aplikasi dengan AJAX.  Jquery juga menyediakan 
layanan atau dukungan para developers untuk membuat plug-ins di 
dalam bahasa Javascript tentunya. Sehingga memungkinkan para 
developer website membuat website lebih interaktif dengan 
animasi, efek–efek, tema dan widget. Dengan menggunakan 
JQuery kita bisa meluapkan kreatifitas untuk membuat website 
dinamis. Beberapa Fitur yang ada di JQuery yaitu: 
1. Dalam Pemakaian menggunakan seleksi element 
DOM, sehingga website lebih dinamis dan 
interaktif. 
2. Dapat memanipulasi class pada CSS dan 
mendukung CSS 3. 
3. Event. 
4. AJAX. 
5. Efek-efek dan animasi. 
6. Ekstensi dan Plug-ins. 








Gambar 2.1 Konsep Model-View-Controller  
Model-View-Controller (MVC) adalah sebuah metode 
untuk membuat suatu aplikasi dengan memisahkan data (model) 
dari tampilan (view) dan cara  memprosesnya (view) [7]. 
 Pada Gambar 2.1.menggambarkan konsep MVC. Dalam 
implementasiya kebanyakan framework dalam aplikasi website 
berbasis arsitektur MVC. MVC memisahkan pengembangan 
aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah 
aplikasi seperti manipulasi data, antarmuka pengguna, dan bagian 
yang menjadi control dalam sebuah aplikasi web. Bagian dari 
MVC yaitu: 
1. Model mewakili struktur data. Biasanya model berisi 




pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke basis 
data, pembaruan data dan lain-lain. 
2. View adalah bagian yang mengatur tampilan ke 
pengguna. Bisa di katakan berupa halaman web. 
3. Controller merupakan bagian yang menjembatani model 
dan view. Controller berisi perintah-perintah yang 
berfungsi untuk memproses suatu data dan 
mengirimkannya ke halaman web. 
 Gaya Metro 
Metro adalah nama kode internal bahasa desain oleh 
Microsoft. Pada awalnya desain ini digunakan pada Windows 
Phone. Sebagian besar model huruf yang digunakan di desain ini 
adalah keluarga huruf Segoe Microsoft [8].  
 Buku Wisuda 
Buku Wisuda merupakan buku yang berisi daftar 
wisudawan pada periode wisuda tertentu. Buku wisuda ITS 
mencantumkan daftar wisudawan dengan data informasi dan 
kontak wisudawan. Pada setiap wisudawan terdapat data judul 
tugas akhir atau thesis atau disertasi yang sesuai dengan jenjang 
pendidikan. 
 Rekayasa Ulang 
Merupakan transformasi yang sistematis terhadap sistem 
yang ada ke dalam bentuk baru untuk peningkatan kualitas, 
kemampuan sistem, kinerja, kemampuan berkembang aplikasi [9]. 
 Migrasi Sistem 
Migrasi sistem adalah tindakan memindahkan program 
dari suatu sistem komputer ke sistem lainnya. Migrasi ini mungkin 
dapat melibatkan migrasi fisik ketika perangkat keras lama sudah 




 Referensi Aplikasi Sejenis 
Referensi aplikasi sejenis yang sudah ada antara lain: 
 Sistem Pembangkitan Buku Wisuda di ITS Berbasis 
Microsoft Access. 
 Sistem Pembangkitan Kepala Buku Wisuda di ITS 
Berbasis Web. 
Sistem pembangkitan buku yang sudah ada ini dibuat 
dengan aplikasi Microsoft Access dan hanya menampilkan data 
wisudawan. Aplikasi ini mengambil data dari server dan 
melakukan proses kueri untuk menyaring data-data yang 
diperlukan. Selain itu, diperlukan juga aplikasi Microsoft Word 
untuk menata hasil keluaran data dari Microsoft Access. 
Untuk aplikasi pembangkitan kepala buku yang ada saat 
ini  berbasis web. Aplikasi ini hanya  dapat melakukan 
pembangkitan satu program studi saja dalam satu kali proses 
pembangkitan.  Penataan halaman  pada kepala buku masih 
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BAB III 
ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini akan dibahas tahap analisis kebutuhan dari 
sistem yang dibangun dan perancangannya. Tahap analisis 
membahas mengenai analisis kebutuhan yang menjadi dasar pada 
tahap perancangan yang akan dipaparkan pada subbab selanjutnya. 
Analisis Permasalahan 
Permasalahan utama yang diangkat dalam pembuatan 
Tugas Akhir adalah banyaknya proses manual yang ada dalam 
proses pembuatan buku wisuda dan pembangkitan kursi wisuda 
saat ini. Untuk pembangkitan data buku wisuda selama ini 
menggunakan dua aplikasi yang berbeda yaitu aplikasi untuk 
pembangkitan data kepala buku wisuda dan aplikasi untuk 
pembangkitan data wisudawan. Dalam sekali proses pembangkitan 
data kepala buku wisuda maupun data wisudawan hanya dapat 
melakukan proses pembangkitan untuk satu program studi saja 
sehingga harus melakukan proses-proses tersebut berulang-ulang. 
Setelah melakukan pembangkitan data kepala buku wisuda 
dan data wisudawan selanjutnya dilakukan proses penggabungan 
data secara manual menggunakan Microsoft Word. Hasil 
penggabungan data pada Microsoft Word kemudian dikonversi 
menjadi format PDF untuk dikirim ke percetakan. Sedangkan 
untuk proses pembangkitan data kursi wisuda maupun denah kursi 
wisuda selama ini pembuatannya masih secara manual dengan 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 
Dengan adanya permasalahan seperti ini, dibutuhkan satu 
aplikasi yang dapat mengurangi proses manual dalam 
























Kepala Buku Wisuda 








Aplikasi Pembangkit Kepala 
Buku Wisuda
 
Gambar 3.1 Gambaran Umum Perangkat Lunak (Sistem Lama) 
Sistem pembangkitan buku wisuda yang lama 
menggunakan aplikasi pembangkit data wisudawan yang 
menggunakan Microsoft Access dan aplikasi pembangkit kepala 
buku wisuda yang berbasis web. Basis data wisudawan sudah siap 
dalam Microsoft Access yang sudah dikonversi dari Microsoft SQL 
Server. Hasil dari pembangkitan kepala buku wisuda dan data 
wisudawan akan digabung menggunakan Microsoft Word. Hasil 
keluaran berupa buku wisuda dalam format .doc sesuai dengan 
jurusan yang dipilih. Untuk dikirim ke pihak percetakan perlu 




Pada sistem yang lama terdapat beberapa proses manual 
yaitu: 
1. Memasukkan secara manual awal halaman yang 
dibutuhkan tiap jurusan. 
2. Menentukan jurusan yang akan dibangkitkan terlebih 
dahulu. 
3. Dekorasi buku wisuda masih dilakukan secara manual 
pada Microsoft Word. 
4. Pemindahan ekstensi .doc menjadi .pdf. 
Dari beberapa kelemahan pada sistem yang lama, menjadi 
acuan untuk melakukan rancang ulang dan migrasi sistem 
pembangkitan buku wisuda. Teknologi pada sistem yang lama 
(Microsoft Access) memiliki kelemahan yaitu: 
1. Pengguna harus memiliki aplikasi Microsoft Access 
untuk menggunakan aplikasi. 
2. Diperlukan konversi basis data dari Microsoft SQL 
Server ke basis data Microsoft Access. 
3. Instalasinya membutuhkan ruang di hard disk yang 
cukup besar. 
4. Kapasitas datanya terbatas. 
5. Perlu proses pembangkitan berulang kali karena 
dalam satu kali proses pembangkitan hanya dapat 
membangkitkan data dari satu program studi saja. 
 Gambaran Umum Perangkat Lunak (Sistem Baru) 
Pada Tugas Akhir ini dibangun sebuah aplikasi berupa 
Website yang menggunakan bahasa pemrograman php dengan 
framework CodeIgniter. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pihak 
BAKP untuk melakukan proses pembangkitan buku wisuda dan 
pembagian kursi wisuda. Sedangkan mahasiswa dapat melihat 




Aplikasi ini mengolah data yang ada pada basis data SQL 
Server dan data tersebut diolah sehingga dapat tampil dalam format 
PDF. Pada proses pembangkitan buku wisuda dibatasi pada 
pembangkitan data kepala buku wisuda yang menampilkan data-
data wisudawan dan detail informasi wisudawan. Sedangkan pada 
proses pembangkitan kursi wisuda dapat memilih untuk 
menampilkan denah kursi wisuda atau detail pembagian kursi 
wisuda. 
Untuk proses pembangkitan buku wisuda diawali dengan 
memilih periode wisuda dan memasukkan jumlah hari wisuda pada 
periode yang dipipih. Setelah itu sistem akan menampilkan 
halaman pengaturan buku wisuda. Setelah melakukan proses 
pengaturan buku akan dilanjutkan proses pembangkitan buku 
wisuda dan menampilkan data wisudawan dalam format PDF dan 
dapat diunduh.  
Untuk proses pembangkitan kursi wisuda diawali dengan 
memilih periode wisuda, jumlah hari wisuda, dan jumlah baris 
kurdi wisuda. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman 
pengaturan kursi wisuda. Setelah melakukan proses pengaturan 
selanjutnya adalah proses pembangkitan dan menampilkan data 
denah kursi wisuda atau detail pembagian kursi wisuda dalam 
format pdf dan dapat diunduh. 
Proses pencarian posisi kursi wisuda mahasiswa diawali 
dengan memasukkan NRP mahasiswa. Kemudian akan dilakukan 
pencarian pada basis data sesuai dengan masukan NRP mahasiswa. 
Kemudian sistem akan menampilkan informasi mahasiswa beserta 


































Gambar 3.2 Gambaran Umum Perangkat Lunak (Sistem Baru) 
Pada Gambar 3.2 perubahan sistem yang baru terdapat 
pada basis data yang menggunakan SQL Server dan sistem yang 
berbasis web. Aplikasi ini memiliki kelebihan: 
 Pengguna dapat mengakses sistem pembangkitan buku 
wisuda dari mana saja selama terhubung dengan jaringan 
internet ITS.  
 Pengguna hanya perlu browser dan koneksi internet untuk 
mengakses aplikasi. 
 Basis data Simwisuda sudah menggunakan basis data 
Microsoft SQL Server sehingga tidak perlu mengkonversi 
basis data. 
 Basis data Microsoft SQL Server memiliki kelebihan: 




o Penanganan data korup. Microsoft SQL Server 
memiliki fitur dalam restorasi data dan pemulihan 
data. 
o Pemasangan yang efisien. 
o Fitur kinerja yang lebih baik, memiliki kompresi 
dan enkripsi data transparan, sehingga tidak perlu 
memodifikasi program untuk mengenkripsi data. 
o Fitur keamanan yang lebih baik, memiliki 
otentikasi yang kuat dan perlindungan akses serta 
manajemen password yang lebih baik. 
Aplikasi ini membutuhkan masukan berupa data 
mahasiswa yang akan wisuda dan foto mahasiswa yang 
dibangkitkan dari aplikasi yang sudah ada di BAKP. Data 
mahasiswa yang akan wisuda didapat dari proses yudisium. Data 
foto mahasiswa didapat dari hasil pembangkitan dari program yang 
sudah ada dan digabung menjadi satu folder sesuai dengan periode 
wisuda. Setelah data-data masukan yang diperlukan sudah ada, 
selanjutnya adalah proses penyaringan data. Dengan penyaringan 
data, maka hanya data-data yang diperlukan oleh sistem saja yang 
akan dipakai. 
3.2.1 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional 
Berdasarkan deskripsi umum sistem diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa kebutuhan fungsional dari aplikasi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Mengelola data pengguna. 
2. Membangkitkan buku wisuda. 
3. Mengelola data buku wisuda.  
4. Mengelola data lulusan ke. 
5. Membangkitkan data kursi wisuda. 




7. Mencari posisi kursi wisuda. 
3.2.2 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional 
Terdapat beberapa kebutuhan non-fungsional yang harus 
dipenuhi agar aplikasi berjalan sesuai kebutuhan. Kebutuhan non-
fungsional dari aplikasi ini adalah keamanan karena hak akses dari 
masing-masing pengguna berbeda, maka dibutuhkan otentikasi 
untuk mengakses sistem. 
3.2.3 Identifikasi Pengguna 
Berdasarkan deskripsi umum diatas, maka dapat diketahui 






Penjelasan mengenai pengguna yang disebut aktor dalam 
sistem, dijelaskan pada Tabel 3.1. 
Tabel 3.1 Daftar Pengguna Aplikasi 
Nama Aktor Definisi 
Admin Orang yang berinteraksi dengan sistem sebagai 
pelaku yang mengelola data pengguna 
BAKP_Buku Orang yang berinteraksi dengan sistem sebagai 
pelaku yang membangkitkan data buku wisuda  
BAKP_Kursi Orang yang berinteraksi dengan sistem sebagai 
pelaku yang membangkitkan data kursi wisuda 
Mahasiswa Orang yang berinteraksi dengan sistem sebagai 





Gambar 3.3 Diagram Kasus Penggunaan Aplikasi   
System
Membangkitkan Buku Wisuda
Mengelola Data Lulusan Ke
Membangkitkan Kursi Wisuda
Mengelola Data Buku Wisuda
BAKP_Buku
Mahasiswa
Menyunting data Lulusan Ke
<<extend>>
Mengunduh Buku Wisuda









Mencari Posisi Kursi Wisuda
<<extend>>








 Perancangan Sistem 
Tahap perancangan dalam subbab ini dibagi menjadi 
beberapa bagian yaitu perancangan skenario kasus penggunaan, 
data, arsitektur, antarmuka, dan proses. 
3.3.1 Perancangan Skenario Kasus Penggunaan 
Kasus penggunaan yang digunakan pada sistem ini 
digambarkan pada Gambar 3.3. Dari diagram tersebut dapat 
disimpulkan bahwa terdapat tujuh kasus penggunaan. 
Penjelasan dari masing-masing kasus penggunaan terdapat 
pada Tabel 3.2. Tiap-tiap  kasus penggunaan  dijelaskan dengan 
menggunakan tabel  spesifikasi  kasus penggunaan  pada subbab 
berikutnya.  
Tabel 3.2 Deskripsi Kasus Penggunaan  





1 UC-001 Mengelola Data 
Pengguna 
Melihat daftar pengguna, 










3 UC-003 Mengelola Data 
Buku Wisuda 
Melihat Data Buku 
Wisuda, menghapus data 
buku wisuda, upload 
buku wisuda, dan ubah 
data buku wisuda 
4 UC-004 Mengelola Data 
Lulusan Ke 
Melihat data lulusan ke 
untuk setiap program 
studi dan melakukan 




lulusan ke yang dipilih 
berdasarkan program 
studi 




pembangkitan data kursi 
wisuda dan denah kursi 
wisuda 
6 UC-006 Mengelola Prosesi 
Wisuda 
Mengubah data prosesi 
wisuda mahasiswa 
7 UC-007 Mencari Posisi 
Kursi Wisuda 
Mencari posisi kursi 
wisuda berdasarkan NRP 
mahasiswa 
3.3.1.1 Kasus Penggunaan Mengelola Data Pengguna (UC-
001) 
Pada kasus penggunaan membangkitkan buku wisuda, 
pihak BAKP_Buku akan memilih periode dan mengisi jumlah hari 
untuk periode wisuda tersebut. Setelah itu akan melalui proses 
pengaturan buku sebelum membangkitkan buku wisuda.  
Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 menjelaskan lebih rinci terkait 
spesifikasi kasus membangkitkan buku wisuda.  Lampiran A 
Gambar A.1 menggambarkan aktifitas dari kasus penggunaan 
tersebut.  
Tabel 3.3 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengelola Data Pengguna (1) 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengelola Data Pengguna. 
Kode UC-001 
Deskripsi Adalah kasus penggunaan dimana pengguna yakni 
pihak Admin dapat melihat daftar pengguna, 





Tabel 3.4 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengelola Data Pengguna (2) 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam sistem. 
Alur Normal 1. Kasus penggunaan dimulai ketika pengguna 
masuk ke dalam halaman daftar pengguna. 
2. Sistem menampilkan daftar pengguna berserta 
pilihan ubah dan hapus pada setiap data 
pengguna. 
A1. Pengguna menekan tombol “Edit”. 
A2. Pengguna menekan tombol “Hapus”. 
3. Kasus penggunaan berakhir. 
Alur Alternatif A1. Pengguna menekan tombol”Edit” 
1. Sistem menampilkan halaman ubah hak 
akses pengguna. 
2. Pengguna memilih hak akses. 
3. Sistem menampilkan daftar pengguna 
terbaru. 
4. Kembali ke alur normal langkah 3. 
A2. Pengguna menekan tombol”Hapus” 
1. Sistem menghapus data pengguna. 
2. Sistem menampilkan daftar pengguna 
terbaru. 
5. Kembali ke alur normal langkah 3. 
3.3.1.2 Kasus Penggunaan Membangkitkan Data Buku 
Wisuda (UC-002) 
Pada kasus penggunaan membangkitkan buku wisuda, 
pihak BAKP_Buku akan memilih periode dan mengisi jumlah hari 
untuk periode wisuda tersebut. Setelah itu akan melalui proses 
pengaturan buku sebelum membangkitkan buku wisuda.  Tabel 3.5 
menjelaskan lebih rinci terkait spesifikasi kasus membangkitkan 
buku wisuda.  Lampiran A Gambar A.2 menggambarkan aktifitas 








Membangkitkan data buku wisuda. 
Kode UC-002 
Deskripsi Adalah kasus penggunaan dimana pengguna yakni 
pihak BAKP_Buku memilih periode wisuda,  
Deskripsi melakukan pengaturan buku wisuda, dan 
membangkitkan buku wisuda. 
Aktor BAKP_Buku 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam sistem. 
Alur Normal 1. Kasus penggunaan dimulai ketika pengguna 
masuk ke dalam halaman generate buku 
wisuda. 
2. Sistem menampilkan pilihan periode wisuda 
dan masukkan jumlah hari. 
3. Pengguna menekan tombol “Submit”. 
4. Sistem menampilkan halaman pengaturan buku 
berdasarkan periode wisuda dan jumlah hari 
yang sebelumnya telah dipilih. 
5. Pengguna memasukkan margin left, right, top, 
bottom. 
6. Pengguna memilih ukuran kertas. 
7. Pengguna memilih pengurutan data. 
8. Pengguna tidak menekan radio button “Update 
Data Lulusan”. 
A1. Pengguna menekan radio button “Update 
Data Lulusan”. 
9. Pengguna menekan tombol “Submit”. 
10. Kasus Penggunaan Berakhir. 
Alur Alternatif A1. Pengguna menekan radio button “Update Data 
Lulusan” 




1. Pengguna menekan tombol “submit”. 
2. Sistem mengubah data lulusan ke sesuai 
dengan data akhir lulusan ke dari masing 
masing prodi yang datanya dibangkitkan 
dalam pdf buku wisuda. 
3. Kembali ke alur normal langkah 13. 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan file pdf buku wisuda. 
3.3.1.3 Kasus Penggunaan Mengelola Data Buku Wisuda 
(UC-003) 
Pada kasus penggunaan mengelola data buku wisuda, 
pengguna yakni pihak BAKP_Buku dapat melihat daftar buku 
wisuda, mengunduh buku wisuda, menghapus, dan menyunting 
data buku wisuda. Tabel 3.6 menjelaskan lebih rinci terkait 






Gambar 3.4 Diagram Aktifitas Mengelola Data Buku Wisuda 
Tabel 3.6 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengelola Data Buku Wisuda 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengelola data buku wisuda 
Kode UC-003 
Deskripsi Adalah kasus penggunaan dimana pengguna yakni 
pihak BAKP dapat melihat data buku wisuda, 
unduh buku wisuda, ubah data buku wisuda, dan 
hapus data buku wisuda. 
BAKP_Buku Sistem











Menekan Tombol Ubah Data





Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam sistem 
Alur Normal 1. Kasus penggunaan dimulai ketika pengguna 
masuk ke dalam halaman data buku wisuda. 
2. Sistem menampilkan data buku wisuda 
beserta pilihan ubah. 
3. Pengguna memilih tahun. 
4. Pengguna memilih departemen. 
5. Pengguna menekan tombol ‘unduh’. 
A1. Pengguna menekan tombol ‘edit’. 
A2. Pengguna menekan tombol ‘hapus’.  
6. Sistem menampilkan daftar buku wisuda 
terbaru. 
7. Kasus penggunaan berakhir. 
Alur Alternatif A1. Pengguna menyunting data buku wisuda 
1. Sistem menampilkan data periode, hari 
ke, nama file, dan form upload. 
2. Pengguna mengisi periode, hari, dan file 
pdf. 
3. Pengguna menekan tombol ubah data. 
4. Kembali ke alur normal langkah 6. 
A2. Pengguna menghapus data buku wisuda 
1. Pengguna menekan tombol ‘hapus’. 
2. Sistem menghapus data buku wisuda 
yang dipilih. 
3. Kembali ke alur normal langkah 6. 





Gambar 3.5 Diagram Aktivitas Mengelola Data Lulusan Ke 
3.3.1.4 Kasus Penggunaan Mengelola Data Lulusan Ke (UC-
004) 
Pada kasus penggunaan mengelola data lulusan ke, pengguna yakni 
pihak BAKP dapat melihat data lulusan ke dari semua program 
studi yang ada di ITS dan dapat melakukan proses perubahan data 
pada sesuai dengan data program studi yang dipilih.  Tabel 3.7 
menjelaskan lebih rinci terkait spesifikasi kasus penggunaan 
mengelola data lulusan ke. Gambar 3.5 menggambarkan aktifitas 
dari kasus penggunaan tersebut.  
BAKP_Buku Sistem
Masuk Halaman Data Lulusan Ke
Menampilkan Halaman Data Lulusan Ke
Menekan Tombol Edit
Menampilkan Data Program Studi dan Lulusan Ke
Memasukan Data Lulusan Ke
Menekan Tombol Ubah
[Data Lulusan Ke Diperbaharui]




Tabel 3.7 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengelola Data Lulusan Ke 
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengelola data lulusan ke 
Kode UC-004 
Deskripsi Adalah kasus penggunaan dimana pengguna 
yakni pihak BAKP_Kursi melihat data lulusan ke 
semua program studi dan menyunting data 
lulusan ke.   
Aktor BAKP_Kursi 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam sistem. 
Alur Normal 1. Kasus penggunaan dimulai ketika pengguna 
masuk ke dalam halaman “Data Lulusan Ke”. 
2. Sistem menampilkan data lulusan ke dan 
tombol ‘Edit’. 
3. Pengguna menekan tombol “Edit”. 
A1. Pengguna menyunting data lulusan ke. 
4. Kasus penggunaan berakhir. 
 A1. Pengguna menyunting data lulusan ke 
1. Pengguna masuk ke dalam halaman edit 
lulusan ke. 
2. Sistem menampilkan kode prodi, nama 
prodi, dan lulusan ke. 
3. Pengguna mengisi lulusan ke. 
4. Pengguna menekan tombol ‘Ubah Data’. 
5. Sistem mengubah data lulusan ke sesuai 
dengan masukan dari pengguna. 
6. Sistem menampilkan daftar lulusan ke 
terbaru. 
7. Kembali ke alur normal langkah 1. 







3.3.1.5 Kasus Penggunaan Membangkitkan Data Kursi 
Wisuda (UC-005) 
Pada kasus penggunaan membangkitkan data kursi 
wisuda, pengguna yakni pihak BAKP_Kursi akan memilih 
periode,  mengisi jumlah hari, dan jumlah baris kursi untuk periode 
wisuda tersebut. Setelah itu akan melalui proses pengaturan kursi 
yang mirip dengan halaman pengaturan buku wisuda sebelum 
membangkitkan kursi wisuda. Pada bagian pengaturan kursi 
wisuda terdapat textbox untuk memasukan jumlah kursi pada sisi 
kiri dan sisi kanan pada setiap baris.Terdapat pilihan 
membangkitkan detail kursi atau denah kursi wisuda pada halaman 
pengaturan kursi. Tabel 3.8 menjelaskan lebih rinci terkait 
spesifikasi kasus membangkitkan data kursi wisuda. Lampiran A 
Gambar A.3 dan Gambar A.4 menggambarkan aktifitas dari kasus 
penggunaan tersebut. 




Membangkitkan data kursi wisuda 
Kode UC-005 
Deskripsi Adalah kasus penggunaan dimana pengguna yakni 
pihak BAKP_Kursi memilih periode wisuda, 
melakukan pengaturan kursi wisuda, dan 
membangkitkan data kursi wisuda. 
Aktor BAKP_Kursi 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam sistem 
Alur Normal 1. Kasus penggunaan dimulai ketika pengguna 
masuk ke dalam halaman generate kursi 
wisuda. 
2. Sistem menampilkan pilihan periode wisuda, 




3. Pengguna menekan tombol ‘Submit’. 
4. Sistem menampilkan halaman pengaturan 
kursi wisuda berdasarkan periode wisuda dan 
jumlah hari yang sebelumnya telah dipilih. 
5. Pengguna memasukkan margin left, right, 
top, bottom.  
Alur Normal 6. Pengguna memilih ukuran kertas. 
7. Pengguna memilih pilihan generate detail 
kursi. 
A1. Pengguna memilih generate denah kursi. 
8. Pengguna memilih pengurutan data. 
9. Pengguna memasukkan jumlah data per 
kolom. 
10. Pengguna memilih tanggal wisuda. 
11. Pengguna mengisi jumlah kursi kiri dan 
kanan pada setiap baris 
12. Pengguna memilih program studi. 
13. Pengguna tidak menekan radio button ‘Insert 
Data’. 
B1. Pengguna menekan radio button ‘Insert 
Data’. 
14. Pengguna menekan tombol ‘submit’. 
15. Sistem menampilkan data dalam format pdf. 
16. Kasus penggunaan berakhir. 
Alur Alternatif A1. Pengguna memilih generate denah kursi 
1. Sistem menampilkan halaman pengaturan 
generate denah kursi wisuda. 
2. Kembali ke alur normal langkah 8. 
B1. Pengguna menekan radio button ‘Update Data 
Lulusan’ 
1. Kembali ke alur normal langkah 15. 
2. Sistem mengisi data dari hasil generte 
kursi wisuda ke dalam basis data. 




Kondisi Akhir Sistem menampilkan file pdf kursi wisuda 
3.3.1.6 Kasus Penggunaan Mengelola Prosesi Wisuda (UC-
006) 
Pada kasus penggunaan mengelola prosesi wisuda, 
pengguna yakni pihak BAKP_Kursi dapat mengubah data prosesi 
wisuda mahasiswa apabila mahasiswa tersebut tidak mengikuti 
prosesi wisuda sesuai dengan periode kelulusan wisuda mahasiswa 
tersebut. Tabel 3.9 menjelaskan lebih rinci terkait spesifikasi kasus 
mengelola prosesi wisuda. Gambar 3.6 menggambarkan 
aktifitasnya. 
Tabel 3.9 Tabel Spesifikasi Kasus Mengelola Prosesi Wisuda  
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mengelola prosesi wisuda 
Kode UC-006 
Deskripsi Adalah kasus penggunaan dimana pengguna yakni 
pihak BAKP_Kursi dapat mengubah prosesi 
wisuda mahasiswa. 
Aktor BAKP_Kursi 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam sistem 
Alur Normal 1. Kasus penggunaan dimulai ketika pengguna 
masuk ke dalam halaman kelola prosesi 
wisuda. 
2. Sistem menampilkan pilihan halaman 
pencarian mahasiswa dan inputan NRP. 
3. Pengguna menekan tombol ‘Cari’. 
4. Sistem menampilkan data NRP, nama 
mahasiswa, periode wisuda, dan prosesi 
wisuda. 
5. Pengguna memasukkan input prosesi wisuda. 





7. Kasus penggunaan berakhir. 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan data proses wisuda terbaru 
 
Gambar 3.6 Diagram Aktivitas Mengelola Prosesi Wisuda 
BAKP_Kursi Sistem
Masuk halaman sispan wisuda




Mengubah Prosesi Wisuda Mahasiswa
Menekan tombol ubah data
Menampilkan Data Prosesi Wisuda Terbaru




3.3.1.7 Kasus Penggunaan Mencari Posisi Kursi Wisuda 
(UC-007)  
Pada kasus penggunaan mencari posisi kursi wisuda, 
pengguna yakni pihak mahasiswa dapat mencari posisi kursi 
wisuda dengan memasukkan NRP. Tabel 3.10 menjelaskan lebih 
rinci terkait spesifikasi kasus mencari posisi wisuda. Gambar 3.7 
menggambarkan aktifitasnya. 
Tabel 3.10 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mencari Posisi Kursi Wisuda  
Nama Kasus 
Penggunaan 
Mencari posisi wisuda 
Kode UC-007 
Deskripsi Adalah kasus penggunaan dimana pengguna yakni 
mahasiswa memilih mencari posisi kursi wisuda 
dengan memasukkan NRP. 
Aktor Mahasiswa 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam sistem 
Alur Normal 1. Kasus penggunaan dimulai ketika pengguna 
masuk dalam halaman cari posisi kursi 
wisuda. 
2. Sistem menampilkan pilihan halaman 
pencarian posisi dan inputan NRP. 
3. Pengguna menekan tombol ‘Cari’. 
4. Sistem menampilkan data NRP, nama 
mahasiswa, dan informasi posisi kursi 
wisuda. 
A1. Pengguna memilih cetak nomor kursi. 
5. Kasus penggunaan berakhir. 
Alur Alternatif A1. Pengguna memilih cetak nomor kursi. 
1. Sistem menampilkan halaman cetak 
nomor kursi. 




Kondisi Akhir Sistem menampilkan data posisi kursi wisuda 
 
Gambar 3.7 Diagram Aktivitas Mencari Posisi Kursi Wisuda  
Mahasiswa Sistem
Masuk Halaman Posisii Kursi Wisuda Menampilkan Halaman Posisi Kursi Wisuda
Memasukkan NRP
Menekan Tombol Cari Menampilkan Informasi Posisi Kursi Wisuda
Menampilkan Halaman Cetak Posisi Kursi
Melihat Informasi Kursi Wisuda




3.3.2 Perancangan Data (Sistem Lama) 
Pada subbab ini dijelaskan tentang rancangan basis data 
yang digunakan pada aplikasi yang sudah ada (sistem lama). 
Gambar 3.8 adalah diagram Conceptual Data Model (CDM) basis 
data dari sistem lama dan Gambar 3.9 adalah diagram Physical 
Data Model (PDM) dari sistem lama. 
 





























































































































































































































3.3.3 Perancangan Data (Sistem Baru) 
Pada subbab ini dijelaskan tentang rancangan basis data 
yang akan digunakan pada aplikasi. Basis data pada sistem yang 
digunakan pada Tugas Akhir ini menggunakan basis data Micosoft 
SQL Server yang sebelumnya telah tersedia dan digunakan oleh 
ITS dengan penambahan tabel dan kolom untuk penyimpanan data. 
Basis data digunakan untuk menyimpan data dan informasi yang 
dibutuhkan dalam website ini.  
Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, struktur basis data 
yang terdapat pada SQL Server menggunakan struktur basis data 
yang telah tersedia di ITS. Penggunaan basis data yang telah 
tersedia di ITS ini ditujukan agar data dan informasi yang diambil 
dapat akurat dan sinkron dengan proses pengolahan data 
sebelumnya.  
Aplikasi ini menggunakan basis data simwisuda sebagai 
sumber data. CDM dan PDM pada basis data mengikuti struktur 
yang ada saat ini. Gambar 3.10 adalah diagram Conceptual Data 
Model (CDM) basis data simwisuda dan Gambar 3.11 adalah 
diagram Physical Data Model (PDM) basis data simwisuda yang 















































































































































































































































































































































3.3.3.1 Tabel Ijazah 
Tabel IJAZAH adalah tabel yang berisikan data 
wisudawan ITS yang digunakan pada aplikasi. Atribut dari tabel 
yang digunakan pada aplikasi ini dijelaskan dalam Tabel 3.11. 
Tabel 3.11 Atribut Tabel Ijazah  
Atribut Tipe Keterangan 
NRP char(10) Primary Key 
Atribut Tipe Keterangan 
NAMA varchar(100) Nama Mahasiswa 
TMPLAHIR varchar(100) Tempat Lahir 
TGLLAHIR datetime(8) Tanggal Lahir 
ALAMAT varchar(100) Alamat 
KOTA  varchar(50) Kota 
TELP varchar(20) Nomor Telepon 
NAMAORTU varchar(50) Nama Orang Tua 
PERIODEWISUDA numeric(5) Periode Wisuda 
TGLKELULUSAN datetime(8) Tanggal Kelulusan 
JUDULTA varchar(2000) Judul Tugas Akhir 
IPK numeric(5) IPK Mahasiswa 
LAMASTUDI numeric(5) Lama Studi 
PREDIKAT varchar(2) Predikat Kelulusan 
email varchar(200) Alamat Email 
pembimbing1 varchar(100) Dosen Pembimbing 1 
pembimbing2 varchar(100) Dosen Pembimbing 2 
pembimbing3 varchar(100) Dosen Pembimbing 3 
3.3.3.2 Tabel Prodi 
Tabel PRODI adalah tabel yang berisikan data program 
studi. Atribut dari tabel yang digunakan pada aplikasi ini dijelaskan 




Tabel 3.12 Atribut Tabel Prodi 
Atribut Tipe Keterangan 
KODEPRODI varchar(5) Primary Key 
NAMAPRODI varchar(50) Nama Program Studi 
NAMASINGKATAN varchar(10) Nama Singkatan Program 
Studi 
GELARPRODI varchar(50) Gelar Program Studi 
lulusan_ke integer Jumlah Lulusan Program 
Studi 
3.3.3.3 Tabel pdf_buku_wisuda 
Tabel pdf_buku_wisuda adalah tabel yang berisikan data 
file pdf buku wisuda. Atribut dari tabel yang digunakan pada 
aplikasi ini dijelaskan dalam Tabel 3.13. 
Tabel 3.13 Atribut Tabel pdf_buku_wisuda 
Atribut Tipe Keterangan 
id_pdf integer Primary Key 
periode integer Periode Wisuda 
hari varchar(50) Hari Ke Periode Wisuda 
path varchar(50) Lokasi File pdf 
Nama_file varchar(50) Nama File pdf 
3.3.3.4 Tabel Fakultas 
Tabel fakultas adalah tabel yang berisikan data fakultas 
yang ada di ITS. Atribut yang digunakan pada aplikasi ini 
dijelaskan dalam Tabel 3.14. 
Tabel 3.14 Atribut Tabel Fakultas  
Atribut Tipe Keterangan 
KODEFAKULTAS char(1) Primary Key 




NAMASINGKATAN varchar(10) Singkatan Fakultas 
NAMAFAKULTAS_2 varchar(100) Nama Fakultas 
NAMAFAKULTASEN varchar(100) Nama Fakultas Dalam 
Bahasa Inggris 
3.3.3.5 Tabel Jurusan 
Tabel Jurusan adalah tabel yang berisikan data jurusan 
yang ada di ITS. Atribut dari tabel ini dijelaskan dalam  Tabel 3.15. 
Tabel 3.15 Atribut Tabel Jurusan 
Atribut Tipe Keterangan 
KODEJURUSAN char(1) Primary Key 
NAMAJURUSAN varchar(50) Nama Jurusan 
NAMASINGKATAN varchar(10) Singkatan 
Jurusan 
NAMAJURUSANEN varchar(50) Nama Jurusan 
Dalam Bahasa 
Inggris 
3.3.4 Perancangan Antarmuka 
Tahap perancangan antarmuka dalam subbab ini ini 
membahas perancangan antarmuka dari sistem. Perancangan 
antarmuka ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada proses 











Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Halaman Login 
Gambar 3.12 adalah gambar rancangan antarmuka 
halaman login untuk masuk ke aplikasi. Antarmuka login 
digunakan untuk masuk ke sistem bagi pengguna yang memiliki 
akses membangkitkan buku wisuda atau membangkitkan kursi 
wisuda. Setelah pengguna melalui proses login, sistem akan 
menampilkan halaman sesuai dengan hak akses yang dimiliki oleh 
pengguna. 
3.3.4.2 Rancangan Antarmuka Halaman Pilih Periode 
(Pembangkitan Buku Wisuda) 
Gambar 3.13 merupakan gambar rancangan antarmuka 
halaman untuk memilih periode wisuda yang tersedia pada combo 
box dan satu textbox memasukkan jumlah hari wisuda. Proses ini 

















Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Halaman Pilih Periode (Kursi 
Wisuda) 
3.3.4.3 Rancangan Antarmuka Halaman Pilih Periode 
(Pembangkitan Kursi Wisuda) 
Gambar 3.14  merupakan gambar rancangan antarmuka 
halaman untuk memilih periode wisuda yang tersedia pada combo 




memasukkan jumlah baris kursi wisuda. Proses ini merupakan 
proses awal dari pembangkitan kursi wisuda. 
3.3.4.4 Rancangan Antarmuka Halaman Pengaturan Kursi 
Wisuda 
Gambar 3.16  adalah rancangan antarmuka untuk halaman 
input pengaturan kursi wisuda. Pada antarmuka ini terdapat textbox 
untuk masukan margin left, margin right, margin top, margin 
bottom. Selain itu juga terdapat combo box untuk memilih ukuran 
kertas dan pengurutan data, masukan tanggal, radio button 







































Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Halaman Pengaturan Kursi Wisuda 
3.3.4.5 Rancangan Antarmuka Halaman Cari Mahasiswa 
Sisipan 
Gambar 3.17 adalah rancangan antarmuka cari mahasiswa 
sisipan. Halaman ini merupakan awal dari proses untuk sisipan 
mahasiswa untuk mengikuti prosesi wisuda. Pada halaman ini 







Gambar 3.17 Rancangan Antarmuka Halaman Mahasiswa Cari Sisipan 
3.3.4.6 Rancangan Antarmuka Halaman Ubah Mahasiswa 
Sisipan 
Gambar 3.18 adalah rancangan antarmuka cari mahasiswa 
sisipan. Halaman ini menampilkan data kueri berdasarkan 
masukan NRP dari halaman cari mahasiswa sisipan. Pada halaman 
ini menampilkan data NRP, nama, dan periode wisuda dalam 
bentuk label. Untuk data prosesi wisuda ditampilkan dalam bentuk 
textbox agar nilainya dapat diubah. Terdapat pula textbox masukan 
NRP apabila pengguna ingin kembali mencari data mahasiswa 


















3.3.4.7 Rancangan Antarmuka Halaman Mahasiswa Sisipan 
Gambar 3.19 merupakan gambar rancangan antarmuka 
halaman laporan kegiatan pelaksanaan pelatihan. Pada antarmuka 
ini terdapat satu combo box untuk memasukkan tahun dan satu 
tombol untuk melihat laporan kegiatan pelaksanaan. Selain itu juga 
terdapat tabel yang berisikan laporan kegiatan pelaksanaan 
pelatihan dan satu tombol untuk mencetak laporan. Tabel laporan 
kegiatan pelaksanaan pelatihan terdiri dari nomor, program, jumlah 












Gambar 3.19 Rancangan Antarmuka Halaman Halaman Mahasiswa 
Sisipan 
3.3.4.8 Rancangan Antarmuka Halaman Kelola Data Lulusan 
Ke 
Gambar 3.20 adalah rancangan antarmuka untuk halaman 
kelola data lulusan ke. Terdapat tombol “edit” pada setiap data 














Gambar 3.20 Rancangan Antarmuka Halaman Halaman Kelola Data 
Lulusan Ke 
3.3.4.9 Rancangan Antarmuka Halaman Ubah Data Lulusan 
Ke 
Gambar 3.21 adalah rancangan antarmuka untuk halaman 








Gambar 3.21 Rancangan Antarmuka Halaman Ubah Data Lulusan Ke 
3.3.4.10 Rancangan Antarmuka Halaman Kelola Data Buku 
Wisuda 
Gambar 3.22 adalah rancangan antarmuka untuk halaman 
kelola data buku wisuda. Data file PDF dari hasil pembangkitan 




wisuda. Terdapat pilihan tombol “unduh”, “edit”, dan “hapus” 




Hari Nama File Pilihan
EditUnduh Hapus
 
Gambar 3.22 Rancangan Antarmuka Halaman Kelola Data Buku Wisuda 
3.3.4.11 Rancangan Antarmuka Halaman Ubah Data Buku 
Wisuda 
Gambar 3.24 adalah rancangan antarmuka untuk halaman 
ubah data buku wisuda. Data yang sebelumnya dipilih pada 
halaman kelola data buku wisuda akan ditampilkan. Terdapat dua 
textbox untuk merubah data periode wisuda dan hari ke. Terdapat 














Pilih File yang 
Akan Diunggah
 
Gambar 3.24 Rancangan Antarmuka Halaman Ubah Data Buku Wisuda 
3.3.4.12 Rancangan Antarmuka Halaman Cari Posisi Kursi 
Wisuda 
Gambar 3.23 adalah rancangan antarmuka untuk halaman 
cari posisi kursi wisuda. Pada halaman ini terdapat satu textbox 
untuk mencari posisi kursi wisuda dengan memasukkan NRP. 
3.3.4.13 Rancangan Antarmuka Halaman Menampilkan 
Posisi Kursi Wisuda 
Gambar 3.25 adalah rancangan antarmuka untuk halaman 
menampilkan posisi kursi wisuda. Data yang ditampilkan pada 
halaman ini berdasarkan NRP yang dimasukkan dari halaman cari 
posisi kursi wisuda. Terdapat inputan cari NRP jika pengguna 
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Gambar 3.25 Rancangan Antarmuka Halaman Menampilkan Posisi Kursi 
Wisuda 
3.3.4.14 Rancangan Antarmuka Halaman Profil Pengguna 
Gambar 3.26 adalah rancangan antarmuka untuk halaman 
profil pengguna. Halaman ini menampilkan data username, nama 











3.3.4.15 Rancangan Antarmuka Daftar Pengguna 
Gambar 3.27 adalah rancangan antarmuka untuk halaman 
daftar pengguna. Halaman ini menampilkan data username, nama 



















Bab ini membahas implementasi dari perancangan aplikasi 
yang meliputi lingkungan pembangunan,  implementasi antarmuka 
pengguna dan implementasi proses. Namun, hasil dari perancangan 
tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan 
minor jika diperlukan. 
Lingkungan Pembangunan 
Dalam membangun aplikasi ini digunakan beberapa 
perangkat pendukung baik perangkat keras maupun perangkat 
lunak. Lingkungan pembangunan dijelaskan sebagai. 
4.1.1 Lingkungan Pembangunan Perangkat Keras 
Perangkat keras yang dipakai dalam pembuatan aplikasi 
ini adalah komputer jinjing ASUS A43S Series dengan spesifikasi 
sebagai berikut: 
 Processor Intel(R) Core(TM) i3-2330M CPU
@2.20 GHz
 Memori (RAM) 2,00 GB
4.1.2 Lingkungan Pembangunan Perangkat Lunak 
Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk 
membuat aplikasi ini pada komputer jinjing yakni sebagai berikut: 
 Sistem operasi Windows 8 Pro (64 bit)
 StarUML v5.0.2.1570
 Power Designer v15.0
 XAMPP 1.7.7
 Notepad++ v6.5




 Implementasi Antarmuka dan Proses 
Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai tampilan 
antarmuka pengguna aplikasi berbasis web dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP, JavaScript, dan CSS. 
4.2.1 Implementasi Antarmuka Login View  
Antarmuka Login View adalah antarmuka yang digunakan 
untuk melakukan proses otentikasi ke aplikasi dan mengarahkan 
pengguna ke halaman yang dapat diakses sesuai dengan hak akses 
pengguna. Hasil dari implementasi antarmuka seperti pada Gambar 
4.1.
 
Gambar 4.1 Antarmuka Login View 
Pada proses login masukan username  dan password yang 
dimasukkan pengguna akan diperiksa dengan data pengguna yang 
ada pada basis data serta hak akses pengguna. Saat pengguna 
berhasil login menyimpan session yang berisi username, nama 
pengguna, hak akses, dan status login yang bernilai true. Jika 
pengguna memiliki hak akses admin, maka sistem akan 




hak akses buku, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman 
pembangkitan buku wisuda. Jika pengguna memiliki hak akses 
kursi, maka sistem akan mengarahkan ke halaman pembangkitan 
kursi wisuda. Jika username dan password yang dimasukkan tidak 
ada pada basis data, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke 
halaman login dengan menampilkan pesan bahwa username atau 
password yang dimasukkan salah. Implementasi proses login dapat 
dilihat pada Kode Sumber 4.1 dan Kode Sumber 4.2. 
$sess_array=array( 
 'user' => $row->username, 
 'nama_user' => $row->nama_user, 
 'akses' => $row->hak_akses, 
 'status_login' => true 
); 
$this->session->set_userdata('logged_in', $sess_array); 
Kode Sumber 4.1 Implementasi Menyimpan Session 
$result_login = $this->check_database($password, 
$username); 
if($result_login == null) 
{ 
  $data['check_database']= 'Maaf, username atau password 
yang anda masukkan salah, silakan coba lagi.'; 
//Field validation failed.  User redirected to login page 
  $this->load->view('login_view',$data); 
} 
else if($result_login['akses'] == 'ADMIN') 
{ 
  //Go to private area 
  redirect(base_url().'admin/list_pengguna'); 
} 
else if($result_login['akses'] == 'BUKU'){ 
  redirect(base_url().'buku'); 
} 
else if($result_login['akses'] == 'KURSI'){ 
  redirect(base_url().'/kursiwisuda'); 
} 




4.2.2 Implementasi Antarmuka Kursi View  
Antarmuka Kursi View adalah antarmuka awal dari proses 
pembangkitan kursi wisuda. Pada halaman ini pengguna dapat 
memilih daftar periode wisuda yang tersedia pada combo box, 
memasukkan banyaknya hari wisuda, dan memasukkan banyaknya 
baris kursi wisuda. Hasil dari implementasi antarmuka seperti pada 
Gambar 4.2. 
 
Gambar 4.2 Antarmuka Kursi View 
Pada antarmuka kursi view data yang ada pada combo box 
periode wisuda diambil dari basis data simwisuda pada tabel ijazah. 
Fungsi ambil data periode wisuda dapat dilihat pada Kode Sumber 
4.3 dan Kode Sumber 4.4. 
public function ambil_jadwal(){  
$this->simwisuda = $this->load->database('simwisuda', 
TRUE);  




$data_jadwal = $this->simwisuda->query("SELECT DISTINCT 
PERIODEWISUDA FROM IJAZAH"); 
return $data_jadwal; 
} 
Kode Sumber 4.4 Implementasi Mendapatkan Periode Wisuda (2) 
4.2.3 Implementasi Antarmuka Pengaturan Kursi View  
Antarmuka Pengaturan Kursi View adalah antarmuka 
pengaturan pembangkitan kursi wisuda. Pada halaman ini 
pengguna dapat melakukan pengaturan pembangkitan kursi 
wisuda. Hasil dari implementasi antarmuka seperti pada Gambar 
4.3 dan Gambar 4.4. 
 





Gambar 4.4 Antarmuka Pengaturan Kursi View (2) 
Setelah pengguna memilih periode wisuda, jumlah hari, 
dan jumlah baris maka masukan tersebut akan berpengaruh pada 
antarmuka pengaturan kursi. Jumlah tab halaman pengaturan akan 
disesuaikan dengan masukan jumlah hari. Jumlah masukan baris 
kanan dan kiri akan disesuaikan masukan jumlah baris pada 
antarmuka kursi. Pada antarmuka ini pengguna dapat memilih 
program studi yang ada pada combo box dan setelah menekan 
tombol “Tambah” maka program studi yang dipilih akan tampil 
pada tabel daftar program studi yang akan dibangkitkan. Fungsi 
tersebut dapat dilihat pada Kode Sumber 4.7. Fungsi pengaturan 
kursi dapat dilihat pada Kode Sumber 4.5 dan Kode Sumber 4.6. 
public function pengaturan_kursi() 
{ 
$this->load->model('Db_kursi','',TRUE); 
$per = $this->input->post('periodewisuda'); 
$mulai = $this->input->post('tglmulai'); 
$jumlah_hari = $this->input->post('jmlhari'); 
$jumlah_baris = $this->input->post('jmlbaris'); 
$data2["data_prodi"] = $this->Db_kursi-
>ambil_data_prodi(); 
$data2["n"] = $jumlah_hari; 
$data2["nbaris"] = $jumlah_baris; 
$data2["mulai"] = date('Y-m-d',strtotime($mulai)); 




Kode Sumber 4.5 Implementasi Pengaturan Kursi (1) 
$data2["data_kelulusan"] = $this->Db_kursi-
>ambil_jadwal($per); 
$data2['namauser'] = $this->nama_pengguna; 
$this->load->view('kursi/pengaturan_kursi', $data2);  
} 
Kode Sumber 4.6 Implementasi Pengaturan Kursi (2) 
function tambah_jurusan(as)  
{ 
var a = document.getElementById('tabel_jurusan'+as); 
var b = a.innerHTML; 
var d = document.getElementById('combo_prodi'+as); 
var str = d.value; 
var words = new Array(); 
words = str.split('-'); 






penambah++;     
var c = "<tbody><tr><td><input type=\"hidden\" 
name=\"input_hidden["+penambah+"]\" value=\""+words[0]+"-
"+words[3]+ 
a.innerHTML = b + c; 
} 
Kode Sumber 4.7 Implementasi Tambah Program Studi 
4.2.4 Implementasi Antarmuka Menampilkan PDF Data 
Kursi Wisuda 
Antarmuka Menampilkan PDF Data Kursi Wisuda adalah 
antarmuka yang menampilkan PDF hasil pembangkitan kursi 
wisuda. Jika pengguna pada antarmuka pengaturan kursi memilih 




PDF detail kursi wisuda. Sedangkan jika memilih generate denah 
maka akan ditampilkan PDF denah kursi wisuda.  
Konfigurasi pada antarmuka pengaturan buku wisuda akan 
mempengaruhi hasil pembangkitan kursi wisuda. Jika pada 
pengaturan kursi pengguna memilih generate “Detail Kursi” maka 
sistem akan menampilkan PDF data detil kursi. Data program studi 
yang tampil sesuai dengan masukan program studi pada 
pengaturan kursi wisuda. Pada saat pembangkitan PDF data kursi 
wisuda akan memuat pustaka TCPDF.Implementasi konfigurasi 
TCPDF dapat dilihat pada Kode Sumber 4.8. Fungsi proses 
pengecekan kursi dapat dilihat pada Kode Sumber 4.9. Hasil dari 














$pdf->SetMargins($marginleft, $margintop, $marginright); 
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, $marginbottom); 






























Kode Sumber 4.9 Implementasi Proses Pengecekan Kursi 
4.2.5 Implementasi Antarmuka Menampilkan PDF Denah 
Kursi Wisuda 
Antarmuka Menampilkan PDF Denah Kursi Wisuda 
adalah antarmuka yang menampilkan PDF hasil pembangkitan 
kursi wisuda. Jika pengguna pada antarmuka pengaturan kursi 
memilih generate denah kursi, maka sistem akan menampilkan 
antarmuka PDF detail kursi wisuda. Hasil dari implementasi 
antarmuka seperti pada Gambar 4.5. Konfigurasi pada antarmuka 
pengaturan buku wisuda akan mempengaruhi hasil pembangkitan 
kursi wisuda. Jika pada pengaturan kursi pengguna memilih 
generate “Denah” maka sistem akan menampilkan PDF denah 
kursi wisuda. Data program studi yang tampil sesuai dengan 
masukan program studi pada pengaturan kursi wisuda. Jumlah 
baris, jumlah kursi kanan dan jumlah kursi kiri juga sesuai dengan 
masukan pengguna pada pengaturan kursi. Pada denah kursi 
wisuda akan menampilkan urutan program studi dengan nomor 




yang wisuda pada periode tersebut. Banyaknya mahasiswa juga 
akan disesuaikan dengan kursi yang sudah disediakan. 
 
 
Gambar 4.5 Antarmuka Menampilkan PDF Denah Kursi Wisuda 
4.2.6 Implementasi Antarmuka Cari Mahasiswa Sisip View 
Antarmuka Cari Mahasiswa Sisip View adalah antarmuka 
yang menampilkan halaman untuk mencari NRP mahasiswa yang 
akan disisipkan ke periode wisuda yang akan berlangsung. Hasil 





Gambar 4.6 Antarmuka Cari Mahasiswa Sisip View 
4.2.7 Implementasi Antarmuka Mahasiswa Sisip View 
Antarmuka Mahasiswa Sisip View adalah antarmuka yang 
menampilkan data nama, NRP, periode wisuda, dan prosesi wisuda 
mahasiswa. Terdapat textbox masukan prosesi wisuda. Hasil dari 
implementasi antarmuka seperti pada Gambar 4.7. 
 




Dari masukan NRP pada antarmuka sisip view akan 
dijadikan kata kunci pencarian pada basis data. Setelah ditampilkan 
hasil data pencarian akan ditampilkan. Pengguna hanya dapat 
mengubah prosesi wisuda mahasiswa. Implementasi proses ini 
dapat dilihat pada Kode Sumber 4.10. 
public function cari_NRP($NRP){ 
$this->simwisuda = $this->load->database('simwisuda', 
TRUE);  
$query = "SELECT     NRP, NAMA,PERIODEWISUDA, 
PROSESI_WISUDA 
FROM IJAZAH 
WHERE     NRP like '$NRP'"; 
$hasil = $this->simwisuda->query($query); 
return $hasil->result(); 
} 
Kode Sumber 4.10 Implementasi Cari Mahasiswa Berdasarkan NRP 
4.2.8 Implementasi Antarmuka Sisip Sukses View 
Antarmuka Sisip Sukses View adalah antarmuka yang 
menampilkan data nama, NRP, periode wisuda, dan prosesi wisuda 
mahasiswa terbaru. Terdapat notifikasi sukses setelah melakukan 
perubahan data pada antarmuka sisip sukses view. Hasil dari 
implementasi antarmuka seperti pada Gambar 4.8. 
Data prosesi wisuda akan diubah sesuai dengan masukan 
prosesi wisuda pada antarmuka Mahasiswa Sisip View. Masukan 
prosesi wisuda juga akan mengubah data prosesi wisuda pada basis 
data sesuai dengan NRP dari pencarian mahasiswa. Implementasi 
proses ini dapat dilihat pada Kode Sumber 4.11. 
public function update_prosesi($NRP, $prosesi){ 







Kode Sumber 4.11 Implementasi Mengubah Prosesi Wisuda 
 
Gambar 4.8 Antarmuka Sisip Sukses View 
4.2.9 Implementasi Antarmuka Buku View  
Antarmuka Buku View adalah antarmuka awal dari proses 
pembangkitan buku wisuda. Pada halaman ini pengguna dapat 
memilih daftar periode wisuda yang tersedia pada combo box dan 
memasukkan banyaknya hari wisuda. Hasil dari implementasi 





Gambar 4.9 Antarmuka Buku View 
 





4.2.10 Implementasi Antarmuka Pengaturan Buku View  
Antarmuka Pengaturan Kursi View adalah antarmuka 
pemgaturan pembangkitan buku wisuda. Pada halaman ini 
pengguna dapat melakukan pengaturan pembangkitan buku 
wisuda. Fungsi tersebut dapat dilihat pada Kode Sumber 4.12. 
Proses masukan urutan program studi dilakukan pada halaman ini. 
Fungsi untuk menambah program studi dapat dilihat pada Kode 
Sumber 4.13. Hasil dari implementasi antarmuka seperti pada 
Gambar 4.10. 
public function pengaturan_buku() 
{  
    $this->load->model('Db_model','',TRUE);   
    $per = $this->input->post('periodewisuda'); 
    $mulai = $this->input->post('tglmulai'); 
    $jumlah_hari = $this->input->post('jmlhari'); 
    $data2["data_fakultas"] = $this->Db_model-
>ambil_data_fakultas(); 
    $data2["data_prodi"] = $this->Db_model-
>ambil_data_prodi();    
    $data2["n"] = $jumlah_hari; 
    $data2["mulai"] = date('Y-m-d',strtotime($mulai)); 
    $data2["pr"] = $per; 
 
    $data2['namauser'] = $this->nama_pengguna; 
    $this->load->view('cetak_buku_view', $data2); 
} 
Kode Sumber 4.12 Implementasi Pengaturan Buku 
function tambah_jurusan(as)  
{ 
var a = document.getElementById('tabel_jurusan'+as); 
var b = a.innerHTML; 
var d = document.getElementById('combo_prodi'+as); 
var str = d.value; 
var words = new Array(); 
words = str.split('-'); 









penambah++;     
var c = "<tbody><tr><td><input type=\"hidden\" 
name=\"input_hidden["+penambah+"]\" value=\""+words[0]+"-
"+words[3]+ 
a.innerHTML = b + c; 
} 
Kode Sumber 4.13 Implementasi Tambah Program Studi 
4.2.11 Implementasi Antarmuka Menampilkan PDF Buku 
Wisuda 
Antarmuka menampilkan PDF Buku Wisuda adalah 
antarmuka yang menampilkan PDF hasil pembangkitan buku 
wisuda. Data yang dibangkitkan adalah data kepala buku dan data 
informasi mahasiswa wisuda. Hasil dari implementasi antarmuka 
seperti pada Lampiran C Gambar C.2 dan Gambar C.3. 
Pada halaman pengaturan buku wisuda segala bagian 
pengaturan akan mempengaruhi hasil keluaran PDF buku wisuda. 
Pada proses pengaturan akan memasukan margin left, margin 
right, margin top, dan margin bottom untuk mengatur rancangan 
halaman. Pada halaman pengaturan buku masukan pengaturan 
akan berpengaruh pada hasil pembangkitan buku wisuda. Pada 
proses pembangkitan buku wisuda data pada pengaturan buku 
wisuda akan ditampung pada variabel untuk diolah saat 
pengambilan data dan konversi data menjadi PDF. Fungsi tersebut 
dapat dilihat dalam Lampiran B Kode Sumber B.1 dan Kode 
Sumber B.2.Terdapat perhitungan rata-rata IPK dan lama studi. 
Perhitungan rata-rata IPK didapat dari total IPK dibagi jumlah 
mahasiswa pada satu program studi yang dipilih. Perhitungan rata-
rata lama studi mahasiswa merupakan total lama studi mahasiswa 




dipilih. Fungsi rata-rata IPK dan lama studi mahasiswa reguler 
dapat dilihat pada Lampiran B Kode Sumber B.3. Fungsi rata-rata 
IPK dan lama studi mahasiswa lintas jalur dapat dilihat pada 
Lampiran B Kode Sumber B.4. Fungsi rata-rata IPK dan lama studi 
mahasiswa kerjasama dapat dilihat pada Lampiran B Kode Sumber 
B.5. 
4.2.12 Implementasi Antarmuka Lihat PDF View 
Antarmuka Lihat PDF View adalah antarmuka yang 
menampilkan data PDF hasil pembangkitan buku wisuda yang 
sudah diunggah ke basis data. Hasil dari implementasi antarmuka 
seperti pada Gambar 4.11. 
 
Gambar 4.11 Antarmuka Lihat PDF View 
Setelah melakukan pembangkitan buku wisuda, file PDF 
buku wisuda dapat diunggah ke aplikasi melalui halaman unggah 
buku. Setelah file PDF diunggah, maka pengguna dapat melihat 
data file PDF yang sudah diunggah dan terdapat pilihan untuk 




Pada antarmuka lihat PDF terdapat pilihan unggah, hapus, 
dan ubah. Jika pengguna memilih unduh maka sistem akan 
menjalankan proses unduh file PDF yang dipilih dan disimpan ke 
komputer pengguna. Proses unduh akan mengambil data 
berdasarkan id data buku yang dipilih pengguna. Fungsi tersebut 
dapat pada Kode Sumber 4.14. 
public function data_buku(){ 
$data['hasil'] = $this->Db_model->get_data_buku(); 
$data['isi_status']='normal'; 
$data['alasan']='normal'; 
$data['namauser'] = $this->nama_pengguna;  
$this->load->view('lihat_pdf', $data); 
} 
Kode Sumber 4.14 Implementasi Tampil Daftar PDF Buku Wisuda 
4.2.13 Implementasi Antarmuka Ubah PDF View 
Antarmuka Ubah PDF View adalah antarmuka yang 
menampilkan data PDF yang akan diubah. Pada antarmuka Ubah 
PDF View dapat mengubah data periode wisuda, hari wisuda, dan 
file PDF buku wisuda.Hasil dari implementasi antarmuka seperti 
pada Gambar 4.12. 
 




Pada proses ubah PDF buku wisuda periode wisuda dan 
hari ke akan menjadi kata kunci untuk perubahan data. Data 
periode wisuda, hari ke, dan file PDF dapat diubah melalui halaman 
ini. Data lama periode wisuda, hari ke, dan nama file akan 
ditampilkan. Jika pengguna mengunggah kembali file PDF maka 
file PDF yang lama akan dihapus kemudian melakukan proses 
unggah kembali file PDF yang terbaru. Implementasi dari proses 
cek file PDF dapat dilihat pada Kode Sumber 4.15. Implementasi 
proses ubah data dapat dilihat pada Kode Sumber 4.16. 
$data['hasil']=$this->Db_model->get_list_idpdf_buku(); 
$status=false; 
foreach ($data['hasil'] as $row){ 
 $cekid = $row->id_pdf;  
 if($temp_id == $cekid){ 
$status=true;      
break; 
       } 
else $status=false; 
} 
Kode Sumber 4.15 Implementasi Pengecekan File PDF 
$filename = './uploads/'.$nama_file; 
if (file_exists($filename)) { 
 unlink('./uploads/'.$nama_file); 
} 
$data = array('upload_data' => $this->upload->data()); 
$data_path = $data['upload_data']['full_path']; 
$data_namafile = $data['upload_data']['file_name']; 
$update_data = array( 
 'id_pdf' => $periode.$hari, 
 'periode' => $periode, 
 'hari' => $hari, 
 'path'=> $data_path, 









4.2.14 Implementasi Antarmuka Unggah Buku View 
Antarmuka Unggah Buku View adalah antarmuka untuk 
mengunggah file PDF ke basis data. Hasil dari implementasi 
antarmuka seperti pada Gambar 4.13. 
 
Gambar 4.13 Antarmuka Unggah Buku View 
Setelah melakukan pemabangkitan buku wisuda, file PDF 
buku wisuda dapat diunggah ke aplikasi melalui halaman unggah 
buku. Pada halaman unggah buku terdapat masukan pilih file, 
periode wisuda, dan hari ke prosesi wisuda tersebut. Implementasi 
dari proses ini dapat dilihat pada Kode Sumber 4.17 
$this->load->helper('file');  
$config['upload_path'] = './uploads/'; 
$config['allowed_types'] = 'pdf'; 
$config['max_size'] = '10000'; 
 
$periode = $this->input->post('periode'); 




$data_id = $periode.$hari; 
$data = array('upload_data' => $this->upload->data()); 
$data_path = $data['upload_data']['full_path']; 
$data_namafile = $data['upload_data']['file_name']; 
$insert_data = array( 
  'id_pdf' => $data_id, 
  'periode' => $periode, 
  'hari' => $hari, 
  'path'=> $data_path, 
  'nama_file' => $data_namafile 
  ); 
$this->simwisuda->insert('pdf_buku_wisuda', 
$insert_data);//insert data to database 
Kode Sumber 4.17 Implementasi Unggah Buku 
4.2.15 Implementasi Antarmuka Lulusan Ke View 
Antarmuka Lulusan Ke View adalah antarmuka untuk 
melihat data lulusan ke dari semua program studi yang ada di ITS. 
Hasil dari implementasi antarmuka seperti pada Gambar 4.14. 
 
Gambar 4.14 Antarmuka Lulusan Ke View 
Pada antarmuka lulusan ke view menampilkan data dari 




kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel yang disertai pilihan 
ubah pada masing-masing program studi.Implementasi dari proses 
ini dapat dilihat pada Kode Sumber 4.18. 
public function get_lulusanke(){ 
$this->simwisuda = $this->load->database('simwisuda', 
TRUE);  
$query = "SELECT     KODEPRODI, NAMAPRODI, lulusan_ke 
 FROM PRODI 
 WHERE (SUBSTRING(KODEPRODI, 5, 1) LIKE '0') OR 
(SUBSTRING(KODEPRODI, 5, 1) LIKE '1')"; 
 $hasil = $this->simwisuda->query($query); 
        return $hasil->result();} 
Kode Sumber 4.18 Implementasi Menampilkan Lulusan Ke 
4.2.16 Implementasi Antarmuka Ubah Lulusan Ke View 
Antarmuka Unggah Buku View adalah antarmuka 
mengubah data lulusan ke dari program studi yang dipilih pada 
antatmuka Lulusan Ke view. Hasil dari implementasi antarmuka 
seperti pada Gambar 4.15. Dari program studi yang dipilih kode 
jurusan dari program studi tersebut akan dijadikan kata kunci untuk 
pencarian dan mengubah data. Setelah pencarian data di basis data 
sesuai dengan masukan kode jurusan maka akan ditampilkan data 
kode prodi, nama prodi, dan jumlah lulusan ke. Pengguna hanya 
dapat mengubah data lulusan ke. Proses mengubah lulusan ke 
dengan cara memperbarui data lama dengan masukan lulusan ke 
dari pengguna. Implementasi dari proses ubah jumlah lulusan ke 
dapat dilihat pada Kode Sumber 4.19. 
public function proses_lulusanke(){ 
$kodeprodi = $this->input->post('kodeprodi'); 
$prodi = $this->input->post('namaprodi'); 
$lulusan = $this->input->post('input_lulusan'); 
$this->Db_model->update_lulusanke($kodeprodi, $lulusan);} 





Gambar 4.15 Antarmuka Ubah Lulusan Ke View 
4.2.17 Implementasi Antarmuka Profil View 
Antarmuka Profil View adalah antarmuka yang 
menampilkan data username, nama pengguna, dan hak akses 
pengguna yang sedang login. Hasil dari implementasi antarmuka 
seperti pada Gambar 4.16. 
Pada antramuka profil username pengguna akan dijadikan 
kata kunci untuk pencarian data. Data username didapatkan dari 
proses login yang disimpan pada session. Implementasi dari proses 
ini dapat dilihat pada Kode Sumber 4.20. 
public function dataPengguna($username){ 
  $this->db->select('*'); 
  $this->db->from('user_simwisuda'); 
  $this->db->where('username', $username); 
  $this->db->limit(1); 
  
 query=$this->db->get(); 





 return $query->result(); 
} 
else{ 
 return false; 
  } 
} 
Kode Sumber 4.20 Implementasi Tampil Profil Pengguna 
 
Gambar 4.16 Antarmuka Profil View 
4.2.18 Implementasi Antarmuka Daftar Pengguna View 
Antarmuka Daftar Pengguna View adalah antarmuka yang 
menampilkan data username, nama pengguna, dan hak akses 
pengguna. Hasil dari implementasi antarmuka seperti pada Gambar 
4.17. Pada setiap data yang tampil terdapat pilihan ubah dan hapus. 





Gambar 4.17 Antarmuka Daftar Pengguna View 
public function get_data_user(){ 
$this->simwisuda = $this->load->database('simwisuda', 
TRUE); 
$query = "SELECT username, nama_user, hak_akses 
  FROM user_simwisuda"; 
$hasil = $this->simwisuda->query($query); 
return $hasil->result(); 
} 
Kode Sumber 4.21 Implementasi Tampil Daftar Pengguna 
4.2.19 Implementasi Antarmuka Ubah Pengguna View 
Antarmuka Profil View adalah antarmuka untuk 
mengubah hak akses pengguna. Hasil dari implementasi antarmuka 





Gambar 4.18 Antarmuka Ubah Pengguna View 
Pada ubah data pengguna data yang ditampilkan sesuai 
dengan pilihan pengguna. Data username akan dijadikan kata 
kunci untuk pencarian dan perubahan data. Pada antarmuka Ubah 
Pengguna View sistem akan menampilkan username, nama 
pengguna dan tidak dapat diubah. Pengguna hanya dapat 
mengubah hak akses sesuai dengan pilihan yang ada pada combo 
box. Setelah pengguna memilih hak akses dan menekan tombol 
“Ubah Data” data hak akses pada username yang dipilih akan 
diubah sesuai dengan pilihan pengguna. Implementasi proses ini 
dapat dilihat pada Kode Sumber 4.22. 
$update_data = array( 








4.2.20 Implementasi Antarmuka Cari Posisi Kursi Wisuda 
Antarmuka Cari Posisi Kursi Wisuda adalah antarmuka 
untuk mencari posisi kursi wisuda dengan memasukkan NRP 
mahasiswa. Masukan NRP akan menjadi kata kunci untuk 
pencarian data mahasiswa pada basis data. Hasil dari implementasi 
antarmuka seperti pada Gambar 4.19. 
 
Gambar 4.19 Antarmuka Cari Posisi Kursi Wisuda 
4.2.21 Implementasi Antarmuka Menampilkan Posisi Kursi 
Wisuda 
Antarmuka Menampilkan Posis Kursi Wisuda adalah 
antarmuka yang menampilkan informasi posisi kursi wisuda sesuai 
dengan data NRP yang dimasukkan pada antarmuka Cari Posisi 
Kursi Wisuda. Hasil dari implementasi antarmuka seperti pada 





Gambar 4.20 Antarmuka Menampilkan Posisi Kursi Wisuda (1) 
 




Data masukan NRP pada antarmuka Cari Posisi Kursi 
Wisuda akan dijadikan kata kunci pencarian data mahasiswa pada 
basis data. Setelah data ditemukan maka akan ditampilkan data 
informasi posisi kursi wisuda dan informasi mahasiswa sesuai 
dengan masukan NRP. Implementasi proses ini dapat dilihat pada 
Kode Sumber 4.23. 
public function get_kursi($NRP){ 
$this->simwisuda = $this->load->database('simwisuda', 
TRUE); 
$datakursi = "SELECT * 
 FROM kursiwisuda 
 WHERE (NRP LIKE '$NRP%')"; 
$hasil = $this->simwisuda->query($datakursi);  
return $hasil->result(); 
} 










Bab ini membahas tentang rangkaian pengujian dan 
evaluasi perangkat lunak yang dilakukan sesuai hasil 
implementasi. Pengujian dilakukan untuk menguji fungsionalitas 
secara keseluruhan berjalan sesuai keinginan atau tidak. Pengujian 
dilakukan dengan uji fungsionalitas dan pencocokan dengan hasil 
keluaran dari program lama. Pembahasan pada bab ini meliputi 
lingkungan pengujian,  skenario dan hasil pengujian. 
Lingkungan Pengujian 
Pengujian dilakukan menggunakan perangkat keras yaitu 
berupa komputer jinjing ASUS A43S Series dengan spesifikasi 
sebagai berikut: 
 Processor Intel(R) Core(TM) i3-2330M CPU @2.20 GHz
 Memori (RAM) 2,00 GB
 Sistem operasi Windows 8 Pro (64 bit)
Pengujian Fungsionalitas
Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah
fungsionalitas yang diidentifikasi pada tahap kebutuhan benar-
benar diimplementasikan dan bekerja semestinya. Selain itu juga 
untuk mengetahui kesesuaian keluaran dari setiap tahapan atau 
langkah penggunaan fitur terhadap skenario yang dipersiapkan. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode black-box. 
Terdapat lampiran pengujian fungsionalitas oleh pengguna yang 
dapat dilihat pada Lampiran C. 
5.2.1 Skenario Pengujian Fungsionalitas 
Pada bagian ini akan dilakukan sejumlah pengujian 




Pengujian fungsionalitas perangkat lunak ini dilakukan secara 
mandiri dan didokumentasikan secara sistematis dengan 
menyiapkan sejumlah skenario sebagai tolok ukur keberhasilan 
sistem. Pengujian  ini meliputi seluruh  kasus penggunaan  yang 
telah dijelaskan pada Bab 3. Pengujian fungsionalitas ini meliputi 
proses yang dijabarkan sebagai berikut: 
1. Mengelola data pengguna. 
1.1. Mengubah data pengguna 
2. Membangkitkan buku wisuda. 
3. Mengelola data buku wisuda. 
3.1. Mengunduh buku wisuda. 
3.2. Menghapus buku wisuda. 
3.3. Mengubah data buku wisuda. 
4. Mengelola data lulusan ke. 
4.1. Mengubah data lulusan ke. 
5. Membangkitkan data kursi wisuda. 
6. Mengelola prosesi wisuda. 
6.1. Mengubah prosesi wisuda mahasiswa. 
7. Mencari posisi kursi wisuda. 
5.2.2 Hasil Pengujian Fungsionalitas 
Hasil pengujian dari poin-poin dari skenario pada subbab 
sebelumnya dilampirkan pada bagian subbab ini. Berikut ini adalah 
hasil pengujian fungsionalitas fitur yang telah diimplementasikan 
pada tahap pengembangan.  
5.2.2.1 Pengujian Menampilkan Daftar Pengguna 
 Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
menampilkan data pengguna pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai “ADMIN” 
masuk ke halaman list pengguna. Tabel 5.1 menjelaskan skenario 
dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil pengujian terhadap 




Tabel 5.1 Skenario Pengujian Menampilkan Daftar Pengguna 
Kode PF-001 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi menampilkan daftar 
pengguna aplikasi 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
list pengguna 
Data Input - 
Prosedur Pengujian 1. Memilih lihat pengguna 
Hasil yang diharapkan Daftar pengguna aplikasi disertai data 
username, password, nama pengguna, dan 
hak akses dengan pilihan “Edit” dan “Hapus” 
pada setiap data. 
Hasil yang diperoleh Daftar pengguna aplikasi 
Kesimpulan Proses menampilkan daftar pengguna 
aplikasi berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka list 
pengguna 
 





5.2.2.2 Pengujian Mengubah Data Pengguna 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas mengubah 
data pengguna pada aplikasi. Pengujian ini dimulai ketika 
pengguna yang memiliki hak akses sebagai “ADMIN” masuk ke 
halaman ubah data pengguna. Pengguna hanya dapat mengubah 
data hak akses saja pada username yang dipilih. Tabel 5.2 
menjelaskan skenario dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil 
pengujian terhadap fungsionalitas ini digambarkan dalam Gambar 
5.2 dan Gambar 5.3. 
Tabel 5.2 Skenario Pengujian Mengubah Data Pengguna 
Kode PF-002 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi mengubah data pengguna 
aplikasi 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
ubah data pengguna 
Data Input Username = ‘coba’ 
Hak akses = ‘BUKU’ 
Prosedur Pengujian 1. Memilih ubah data pada username ‘coba’ 
2. Menekan tombol ‘Edit’ 
3. Memilih hak akses ’KURSI’ 
4. Menekan tombol ‘Ubah Data’ 
Hasil yang diharapkan Hak akses pada username yang dipilih berubah 
Hasil yang diperoleh Hak akses pengguna yang sebelumnya 
‘BUKU’ diubah menjadi ‘KURSI’ 
Kesimpulan Proses mengubah data pengguna aplikasi 
berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka daftar 





Gambar 5.2 Pengujian Mengubah Data Pengguna (1) 
 





5.2.2.3 Pengujian Membangkitkan Buku Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
membangkitkan buku wisuda pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai “BUKU” masuk 
ke halaman buku wisuda. Pada proses pembangkitan buku wisuda 
terdapat pengujian pengaturan buku wisuda sebelum 
pembangkitan buku wisuda. 
5.2.2.3.1 Pengujian Pengaturan Tampil Pengaturan Buku 
Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas tampil 
pengaturan buku wisuda pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai “BUKU” masuk 
ke halaman buku wisuda. Tabel 5.3 menjelaskan skenario dari 
pengujian fungsionalitas ini. Hasil pengujian terhadap 
fungsionalitas ini digambarkan dalam Gambar 5.4 dan Gambar 5.5. 
Tabel 5.3 Skenario Pengujian Tampil Pengaturan Buku Wisuda 
Kode PF-003 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi pengaturan buku wisuda 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
buku wisuda 
Data Input Periode Wisuda =  ‘109’ 
Jumlah Hari Wisuda = ‘2’ 
Prosedur Pengujian 1. Memilih Periode Wisuda 
2. Mengisi jumlah hari wisuda 
3. Menekan tombol ‘Submit’ 
Hasil yang diharapkan Menampilkan pengaturan untuk periode wisuda  
yang dipilih dan menampilkan tab pengaturan 
sebanyak jumlah masukan jumlah hari 
Hasil yang diperoleh Menampilkan pengaturan untuk periode wisuda  
109 dan menampilkan tab pengaturan sebanyak 
2 halaman 





Gambar 5.4 Pengujian Tampil Pengaturan Buku Wisuda (Masukan) 
 




5.2.2.3.2 Pengujian Pembangkitan Buku Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
membangkitkan buku wisuda pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai “BUKU” masuk 
ke halaman pengaturan buku wisuda. Tabel 5.4 dan Tabel 5.5 
menjelaskan skenario dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil 
pengujian terhadap fungsionalitas ini digambarkan dalam 
Lampiran D Gambar D.1 dan Gambar D.2. 
Tabel 5.4 Skenario Pengujian Pembangkitan Buku Wisuda (1) 
Kode PF-004 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi pembangkitan buku wisuda 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
pengaturan buku wisuda 
Data Input Periode Wisuda = ‘109’ 
Hari Ke = ‘1’ 
Margin Left = ‘17mm’ 
Margin Right = ‘45mm’ 
Margin Top = ‘14mm’ 
Margin Bottom = ‘20mm’ 
Ukuran Kertas = ‘A4’ 
Urut Berdasarkan = ’NRP’ 
Jumlah Data Per Kolom = ‘3’ 
Tanggal Wisuda = ’16 Maret 2014’ 
Update Data Lulusan = ‘0’ 
Program Studi = ‘Sesuai dengan buku wisuda 
109 hari ke 2’ 
Prosedur Pengujian 1. Mengisi margin left, right, top, bottom 
2. Memilih ukuran kertas 
3. Memilih pengurutan data 
4. Mengisi jumlah data per kolom 
5. Mengisi tanggal wisuda 




Tabel 5.5 Skenario Pengujian Pembangkitan Buku Wisuda (2) 
Prosedur Pengujian 7. Menekan tombol ‘Tambah’ 
8. Menekan tombol ‘Submit’ 
Hasil yang diharapkan Menampilkan PDF Buku Wisuda sesuai dengan 
periode, hari, dan masukan pada pengaturan 
buku wisuda 
Hasil yang diperoleh Menampilkan PDF Buku Wisuda sesuai dengan 
periode, hari, dan masukan pada pengaturan 
buku wisuda 
Hasil yang diperoleh Menampilkan PDF Buku Wisuda sesuai dengan 
periode, hari, dan masukan pada pengaturan 
buku wisuda 
Kesimpulan Proses pembangkitan buku wisuda berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka tampil PDF 
buku wisuda 
5.2.2.3.3 Pengujian Pengaturan Pembangkitan Buku Wisuda 
Dengan Update Data Lulusan Ke 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
membangkitkan buku wisuda pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai “BUKU” masuk 
ke halaman pengaturan buku wisuda. Pengujian ini sama seperti 
pengujian pembangkitan buku wisuda tetapi saat melakukan 
pembangkitan disertai dengan proses update data lulusan ke 
program studi yang dipilih. Tabel 5.6 dan Tabel 5.7 menjelaskan 
skenario dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil pengujian 
terhadap fungsionalitas ini digambarkan dalam Gambar 5.6, 






Tabel 5.6 Skenario Pengujian Pembangkitan Buku Wisuda Dengan Update 
Lulusan Ke (1) 
Kode PF-005 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi pembangkitan buku wisuda 
dengan update lulusan ke 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
pengaturan buku wisuda 
Data Input Margin Top = ‘14mm’ 
Margin Bottom = ‘20mm’ 
Ukuran Kertas = ‘A4’ 
Urut Berdasarkan = ’NRP’ 
Jumlah Data Per Kolom = ‘3’ 
Tanggal Wisuda = ’16 Maret 2014’ 
Update Data Lulusan = ‘1’ 
Program Studi = ‘S3 Fisika, S2 Fisika, S1 
Fisika’ 
Prosedur Pengujian 1. Mengisi margin left, right, top, bottom 
2. Memilih ukuran kertas 
3. Memilih pengurutan data 
4. Mengisi jumlah data per kolom 
5. Mengisi tanggal wisuda 
6. Memilih ‘Update Lulusan Ke’ 
7. Memilih program studi 
8. Menekan tombol ‘Tambah’ 
9. Menekan tombol ‘Submit’ 
Hasil yang diharapkan Menampilkan PDF Buku Wisuda sesuai dengan 
periode, hari, dan masukan pada pengaturan 
buku wisuda dan meperbarui data lulusan ke 
Hasil yang diperoleh Menampilkan PDF Buku Wisuda sesuai dengan 
periode, hari, dan masukan pada pengaturan 




Tabel 5.7 Skenario Pengujian Pembangkitan Buku Wisuda Dengan Update 
Lulusan Ke (2) 
Kesimpulan Pembangkitan buku wisuda dengan update 
lulusan ke berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka tampil PDF 
buku wisuda 
 
Gambar 5.6 Data Lulusan Ke Sebelum Diperbarui 
 





Gambar 5.8 Data Wisudawan 
 
Gambar 5.9 Data Lulusan Ke Terbaru 
5.2.2.4 Pengujian Menampilkan Daftar Buku Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
menampilkan daftar buku wisuda pada aplikasi. Pengujian ini 
dimulai ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai 
“BUKU” masuk ke halaman data buku wisuda. Tabel 5.8 
menjelaskan skenario dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil 
pengujian terhadap fungsionalitas ini digambarkan dalam Gambar 
5.10. 
Tabel 5.8 Skenario Pengujian Menampilkan Daftar Buku Wisuda 
Kode PF-006 
Tujuan Pengujian Menguji menampilkan daftar buku wisuda 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 




Data Input - 
Prosedur Pengujian 1. Memilih lihat data buku wisuda 
Hasil yang diharapkan Menampilkan daftar PDF buku wisuda dengan 
pilihan ubah dan hapus pada setiap data 
Hasil yang diperoleh Menampilkan daftar PDF buku wisuda dengan 
pilihan ubah dan hapus pada setiap data 
Kesimpulan Proses menampilkan daftar buku wisuda ???? 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka daftar PDF 
buku wisuda 
 
Gambar 5.10 Pengujian Menampilkan Daftar Buku Wisuda 
5.2.2.5 Pengujian Mengunduh Buku Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
mengunduh buku wisuda pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai “BUKU” masuk 
ke halaman data buku wisuda. Tabel 5.9 dan Tabel 5.10 
menjelaskan skenario dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil 
pengujian terhadap fungsionalitas ini digambarkan dalam Gambar 
5.11. 
Tabel 5.9 Skenario Pengujian Mengunduh Buku Wisuda (1) 
Kode PF-007 
Tujuan Pengujian Menguji mengunduh buku wisuda 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 




Tabel 5.10 Skenario Pengujian Mengunduh Buku Wisuda (2) 
Data Input Periode Wisuda = ‘109’ 
Hari = ‘1’ 
Prosedur Pengujian 1. Menekan tombol unduh 
Hasil yang diharapkan File PDF buku wisuda tersimpan pada komputer 
Hasil yang diperoleh File PDF buku wisuda periode wisuda 109 hari 
ke 1 tersimpan pada komputer 
Kesimpulan Proses unduh buku wisuda berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka daftar PDF 
buku wisuda dan file PDF tersimpan pada 
komputer 
 




5.2.2.6 Pengujian Menghapus Buku Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
menghapus buku wisuda pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai “BUKU” masuk 
ke halaman data buku wisuda. Tabel 5.11 menjelaskan skenario 
dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil pengujian terhadap 
fungsionalitas ini digambarkan dalam Gambar 5.12. 
Tabel 5.11 Skenario Pengujian Menghapus Buku Wisuda 
Kode PF-008 
Tujuan Pengujian Menguji menghapus buku wisuda 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
daftar buku wisuda 
Data Input Periode Wisuda = ‘100’ 
Hari = ‘1’ 
Prosedur Pengujian 1. Menekan tombol hapus 
Hasil yang diharapkan Data buku wisuda dan file PDF buku wisuda 
dihapus 
Hasil yang diperoleh Data buku wisuda dan file PDF buku wisuda 
periode ‘100’ hari ke ‘1’ dihapus 
Kesimpulan Proses menghapus buku wisuda berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka daftar PDF 





Gambar 5.12 Pengujian Menghapus Buku Wisuda 
5.2.2.7 Pengujian Mengubah Data Buku Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas mengubah 
data buku wisuda pada aplikasi. Pengujian ini dimulai ketika 
pengguna yang memiliki hak akses sebagai “BUKU” masuk ke 
halaman ubah data buku wisuda yang dipilih sebelumnya pada 
halaman data buku wisuda. Tabel 5.12 menjelaskan skenario dari 
pengujian fungsionalitas ini. Hasil pengujian terhadap 
fungsionalitas ini digambarkan pada Gambar 5.13, Gambar 5.14, 
dan Gambar 5.15. 
Tabel 5.12 Skenario Pengujian Mengubah Data Buku Wisuda 
Kode PF-009 
Tujuan Pengujian Menguji mengubah data buku wisuda 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
daftar buku wisuda 
Data Input Periode Wisuda = ‘107’ 
Hari ke = ‘1’ 




2. Mengisi hari ke 
Hasil yang diharapkan File PDF buku wisuda tersimpan pada server, 
pose pembaruan data periode wisuda dan hari 
pada basis data 
Hasil yang diperoleh File PDF buku wisuda tersimpan pada server, 
pose pembaruan data periode wisuda dan hari 
pada basis data 
Kesimpulan Proses mengubah data buku berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka daftar PDF 
buku wisuda dengan data terbaru 
 
Gambar 5.13 Data Buku Wisuda Sebelum Diubah 
 





Gambar 5.15 Data Buku Wisuda Terbaru 
5.2.2.8 Pengujian Menampilkan Data Lulusan Ke 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
menampilkan data lulusan ke pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai “BUKU” masuk 
ke halaman daftar lulusan ke. Tabel 5.13 menjelaskan skenario dari 
pengujian fungsionalitas ini. Hasil pengujian terhadap 
fungsionalitas ini digambarkan dalam Gambar 5.16. 
Tabel 5.13 Skenario Pengujian Menampilkan Data Lulusan Ke 
Kode PF-010 
Tujuan Pengujian Menguji menampilkan data lulusan ke 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
daftar lulusan ke 
Data Input - 
Prosedur Pengujian 1. Memilih menampilkan daftar lulusan ke 
Hasil yang diharapkan Daftar kode prodi, nama prodi, lulusan ke, dan 
pilihan ubah  
Hasil yang diperoleh Daftar kode prodi, nama prodi, lulusan ke, dan 
pilihan ubah 
Kesimpulan Proses menampilkan data lulusan ke berhasil 






Gambar 5.16 Pengujian Menampilkan Data Lulusan Ke 
5.2.2.9 Pengujian Mengubah Data Lulusan Ke 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas mengubah 
data lulusan ke pada aplikasi. Pengujian ini dimulai ketika 
pengguna yang memiliki hak akses sebagai “BUKU” masuk ke 
halaman ubah data lulusan ke dengan memilih program studi yang 
sudah dipilih pada antarmuka menampilkan daftar lulusan ke. 
Tabel 5.14 menjelaskan skenario dari pengujian fungsionalitas ini. 
Hasil pengujian terhadap fungsionalitas ini digambarkan dalam 
Gambar 5.17 dan Gambar 5.18. 
Tabel 5.14 Skenario Pengujian Mengubah Data Lulusan Ke 
Kode PF-011 




Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
daftar buku wisuda 
Data Input Kode Prodi = ‘51100’ 
Lulusan Ke = ‘2259’ 
Prosedur Pengujian 1. Mengisi lulusan ke 
Hasil yang diharapkan Pembaruan data lulusan ke pada program studi 
yang dipilih 
Hasil yang diperoleh Pembaruan data lulusan ke pada program studi 
‘S1 Teknik Informatika’ menjadi ‘2259’ 
Kesimpulan Proses mengubah data lulusan ke berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka daftar lulusan 
ke dengan data terbaru 
 
Gambar 5.17 Pengujian Mengubah Data Lulusan Ke (Masukan) 
 




5.2.2.10 Pengujian Membangkitkan Kursi Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
membangkitkan kursi wisuda pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai “KURSI” masuk 
ke halaman kursi wisuda. Pada proses pembangkitan buku wisuda 
terdapat pengujian pengaturan kursi wisuda sebelum 
pembangkitan kursi wisuda. 
5.2.2.10.1 Pengujian Pengaturan Tampil Pengaturan Kursi 
Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas tampil 
pengaturan kursi wisuda pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai “BUKU” masuk 
ke halaman buku wisuda. Tabel 5.15 menjelaskan skenario dari 
pengujian fungsionalitas ini. Hasil pengujian terhadap 
fungsionalitas ini digambarkan dalam Gambar 5.19 dan Gambar 
5.20. 
Tabel 5.15 Skenario Pengujian Tampil Pengaturan Kursi Wisuda 
Kode PF-012 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi tampil pengaturan kursi wisuda 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
kursi wisuda 
Data Input Periode Wisuda =  ‘109’ 
Jumlah Hari Wisuda = ‘2” 
Jumlah Baris = ‘13’ 
Prosedur Pengujian 1. Memilih Periode Wisuda 
2. Mengisi jumlah hari wisuda 
3. Mengisi jumlah baris 
4. Menekan tombol ‘Submit’ 
Hasil yang diharapkan Menampilkan pengaturan untuk periode wisuda  
yang dipilih, menampilkan tab pengaturan 




masukan kursi kiri dan kanan sebanyak jumlah 
baris 
Hasil yang diperoleh Menampilkan pengaturan untuk periode wisuda  
yang dipilih, menampilkan tab pengaturan 
sebanyak jumlah masukan jumlah hari dan 
masukan kursi kiri dan kanan sebanyak jumlah 
baris 
Kesimpulan Proses pengaturan kursi wisuda berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka pengaturan 
kursi wisuda 
 





Gambar 5.20 Pengujian Tampil Pengaturan Kursi Wisuda (2) 
5.2.2.10.2 Pengujian Pengaturan Pembangkitan Detil Kursi 
Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
membangkitkan detail kursi wisuda pada aplikasi. Pengujian ini 
dimulai ketika pengguna yang memiliki hak akses “KURSI” 
masuk ke halaman pengaturan kursi wisuda. Tabel 5.16 
menjelaskan skenario dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil 
pengujian terhadap fungsionalitas ini digambarkan dalam 
Lampiran D Gambar D.3. 
Tabel 5.16 Skenario Pengujian Pembangkitan Detil Kursi Wisuda (1) 
Kode PF-013 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi pembangkitan detil kursi wisuda 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
pengaturan kursi  wisuda 
Data Input Periode Wisuda = ‘109’ 




Margin Left = ‘15mm’ 
Margin Right = ‘10mm’ 
Margin Top = ‘10mm’ 
Margin Bottom = ‘10mm’ 
Ukuran Kertas = ‘F4’ 
Generate = ‘Detail Kursi’ 
Urut Berdasarkan = ’NRP’ 
Tanggal Wisuda = ’15 Maret 2014’ 
Insert Data = ‘0’ 
Program Studi = ‘S3-Teknik Mesin, S2-Teknik 
Mesin, S3-Teknik Elektro, S2-Teknik Elektro’ 
Baris Kiri = ’A:20, B:21, C;22’ 
Baris Kanan = ‘A:20, B:21, C;22’ 
Prosedur Pengujian 1. Mengisi margin left, right, top, bottom 
2. Memilih ukuran kertas 
3. Memilih generate 
4. Memilih pengurutan data 
5. Mengisi jumlah data per kolom 
6. Mengisi tanggal wisuda 
7. Mengisi baris kiri 
8. Mengisi baris kanan 
9. Memilih program studi 
10. Menekan tombol ‘Tambah’ 
11. Menekan tombol ‘Submit’ 
Hasil yang diharapkan Menampilkan PDF Kursi Wisuda sesuai dengan 
periode, hari, dan masukan pada pengaturan 
buku wisuda 
Hasil yang diperoleh Menampilkan PDF Kursi Wisuda sesuai dengan 
periode, hari, dan masukan pada pengaturan 
buku wisuda 
Kesimpulan Proses pembangkitan detil kursi wisuda berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka tampil PDF 




5.2.2.10.3 Pengujian Pengaturan Detail Kursi Wisuda Dengan 
Insert Data 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
membangkitkan detail kursi wisuda dengan insert data pada 
aplikasi. Pengujian ini dimulai ketika pengguna yang memiliki hak 
akses “KURSI” masuk ke halaman pengaturan kursi wisuda.  Tabel 
5.17 menjelaskan skenario dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil 
pengujian terhadap fungsionalitas ini digambarkan dalam Gambar 
5.21. 




Menguji fungsi pembangkitan detail kursi 
wisuda dengan insert data 
Kondisi Awal 
Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
pengaturan kursi  wisuda 
Data Input 
Periode Wisuda = ‘109’ 
Hari Ke = ‘1’ 
Margin Left = ‘15mm’ 
Margin Right = ‘10mm’ 
Margin Top = ‘10mm’ 
Margin Bottom = ‘10mm’ 
Ukuran Kertas = ‘F4’ 
Generate = ‘Detail Kursi’ 
Urut Berdasarkan = ’NRP’ 
Tanggal Wisuda = ‘3 Juli 2014’ 
Insert Data = ‘1’ 
Program Studi = ‘S1-Fisika’ 
Baris Kiri = ’ A:20, B:20’ 
Baris Kanan ‘A:20, B:20’ 
Prosedur Pengujian 
1. Mengisi margin left, right, top, bottom 




3. Memilih generate 
4. Memilih pengurutan data 
5. Mengisi jumlah data per kolom 
6. Mengisi tanggal wisuda 
7. Memilih insert data 
8. Mengisi baris kiri 
9. Mengisi baris kanan 
10. Memilih program studi 
11. Menekan tombol ‘Tambah’ 
12. Menekan tombol ‘Submit’ 
Hasil yang diharapkan 
Menampilkan PDF Denah Kursi Wisuda sesuai 
dengan periode, hari, dan masukan pada 
pengaturan buku wisuda serta memasukkan data 
posisi kursi wisuda ke basis data 
Hasil yang diperoleh 
Menampilkan PDF Denah Kursi Wisuda sesuai 
dengan periode, hari, dan masukan pada 
pengaturan buku wisuda serta memasukkan data 
posisi kursi wisuda ke basis data 
Kesimpulan 
Proses pembangkitan denah kursi wisuda 
berhasil 
Kondisi Akhir 
Pengguna berada pada antarmuka tampil PDF 





Gambar 5.21 Pengujian Pembangkitan Detil Kursi Wisuda dengan Insert 
Data 
5.2.2.10.4 Pengujian Pengaturan Pembangkitan Denah Kursi 
Wisuda  
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
membangkitkan denah kursi wisuda pada aplikasi. Pengujian ini 
dimulai ketika pengguna yang memiliki hak akses “KURSI” 
masuk ke halaman pengaturan buku wisuda. Tabel 5.18 
menjelaskan skenario dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil 





Tabel 5.18 Skenario Pengujian Pembangkitan Denah Kursi Wisuda 
Kode PF-015 
Tujuan Pengujian Menguji fungsi pembangkitan denah kursi 
wisuda 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
pengaturan buku wisuda 
Data Input Periode Wisuda = ‘109’ 
Hari Ke = ‘1’ 
Margin Left = ‘15mm’ 
Margin Right = ‘10mm’ 
Margin Top = ‘10mm’ 
Margin Bottom = ‘10mm’ 
Ukuran Kertas = ‘F4’ 
Generate = ‘Denah Kursi’ 
Urut Berdasarkan = ’NRP’ 
Tanggal Wisuda = ’15 Maret 2014’ 
Program Studi = ‘S3-Teknik Mesin, S2-Teknik 
Mesin, S3-Teknik Elektro, S2-Teknik Elektro, 
S2-Teknik Kimia, S2-Teknik Industri, S1-
Teknik Mesin, S1-Elektro, S1-Teknik Kimia, 
S1-Teknik Fisika, S1-Teknik Industri, S1-
Teknik Material, D3-Teknik Mesin, D3-Teknik 
Elektro, D3-Teknik Kimia’ 
Prosedur Pengujian 1. Mengisi margin left, right, top, bottom 
2. Memilih ukuran kertas 
3. Memilih pengurutan data 
4. Mengisi jumlah data per kolom 
5. Mengisi tanggal wisuda 
6. Memilih ‘Update Lulusan Ke’ 
7. Memilih program studi 
8. Menekan tombol ‘Tambah’ 




Hasil yang diharapkan Menampilkan PDF Denah Kursi Wisuda sesuai 
dengan periode, hari, dan masukan pada 
pengaturan buku wisuda 
Hasil yang diperoleh Menampilkan PDF Denah Kursi Wisuda sesuai 
dengan periode, hari, dan masukan pada 
pengaturan buku wisuda 
Kesimpulan Proses pembangkitan denah kursi wisuda 
berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka tampil PDF 
denah kursi wisuda 
 
Gambar 5.22 Pengujian Pembangkitan Denah Kursi Wisuda 
5.2.2.11 Pengujian Mencari Mahasiswa 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas mencari 
mahasiswa pada aplikasi. Pengujian ini dimulai ketika pengguna 
yang memiliki hak akses “KURSI” masuk ke halaman cari 




fungsionalitas ini. Hasil pengujian terhadap fungsionalitas ini 
digambarkan dalam Gambar 5.23 dan Gambar 5.24. 
Tabel 5.19 Skenario Pengujian Mencari Mahasiswa 
Kode PF-016 
Tujuan Pengujian Menguji mencari mahasiswa 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
daftar buku wisuda 
Data Input NRP = ‘5109100038’ 
Prosedur Pengujian 1. Mengisi NRP 
2. Menekan tombol ‘Cari’ 
Hasil yang diharapkan Menampilkan data NRP, nama, periode, dan 
prosesi wisuda sesuai dengan NRP yang 
dimasukkan 
Hasil yang diperoleh Menampilkan data NRP, nama, periode, dan 
prosesi wisuda sesuai dengan NRP 
‘5109100038’ 
Kesimpulan Proses mencari mahasiswa berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka mahasiswa 
sisipan 
 





Gambar 5.24 Pengujian Mencari Mahasiswa (Hasil Keluaran) 
 
5.2.2.12 Pengujian Mengubah Prosesi Wisuda Mahasiswa 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas mengubah 
prosesi wisuda mahasiswa pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses “KURSI” masuk ke 
antarmuka mahasiswa sisipan. Tabel 5.20 menjelaskan skenario 
dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil pengujian terhadap 





Tabel 5.20 Skenario Pengujian Mengubah Prosesi Wisuda Mahasiswa 
Kode PF-017 
Tujuan Pengujian Menguji mengubah prosesi wisuda mahasiswa 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
mahasiswa sisipan 
Data Input NRP = ‘5109100025’ 
Prosesi Wisuda = ‘108’ 
Prosedur Pengujian 1. Mengisi prosesi wisuda 
2. Menekan tombol ‘Ubah Data’ 
Hasil yang diharapkan Menampilkan data NRP, nama, periode, dan 
prosesi wisuda sesuai dengan NRP yang 
dimasukkan 
Hasil yang diperoleh Menampilkan data NRP, nama, periode, dan 
prosesi wisuda sesuai dengan NRP yang 
dimasukkan 
Kesimpulan Proses mengubah prosesi wisuda mahasiswa 
berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka mahasiswa 
sisipan dengan data terbaru 
 





Gambar 5.26 Pengujian Mengubah Prosesi Wisuda Mahasiswa (Hasil 
Keluaran) 
5.2.2.13 Pengujian Mencari Posisi Kursi Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas mencari 
posisi kursi wisuda pada aplikasi. Pengujian ini dimulai ketika 
pengguna masuk ke antarmuka cari posisi kursi wisuda. Tabel 5.21 
menjelaskan skenario dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil 
pengujian terhadap fungsionalitas ini digambarkan dalam Gambar 
5.27, Gambar 5.28, dan Gambar 5.29. 
Tabel 5.21 Skenario Pengujian Mencari Posisi Kursi Wisuda 
Kode PF-018 
Tujuan Pengujian Menguji mencari posisi kursi wisuda 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka cari 
kursi wisuda 
Data Input NRP = ‘1109100046’ 
Prosedur Pengujian 1. Mengisi NRP 
2. Menekan tombol ‘Cari’ 
Hasil yang diharapkan Menampilkan data informasi posisi kursi wisuda 




Hasil yang diperoleh Menampilkan data informasi posisi kursi wisuda 
sesuai dengan NRP ‘1109100046’ 
Kesimpulan Proses mencari posisi kursi wisuda mahasiswa 
berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka menampilkan 
posisi kursi wisuda 
 
Gambar 5.27 Pengujian Mencari Posisi Kursi Wisuda (Masukan) 
 






Gambar 5.29 Pengujian Mencari Posisi Kuri Wisuda (Hasil Keluaran 
Bagian 2) 
5.2.2.14 Pengujian Mengunggah Buku Wisuda 
Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas 
mengunggah buku wisuda pada aplikasi. Pengujian ini dimulai 
ketika pengguna yang memiliki hak akses sebagai “BUKU” masuk 
ke halaman unggah buku wisuda. Tabel 5.22 menjelaskan skenario 
dari pengujian fungsionalitas ini. Hasil pengujian terhadap 
fungsionalitas ini digambarkan dalam Gambar 5.30 dan Gambar 
5.31. 
Tabel 5.22 Skenario Pengujian Mengunggah Buku Wisuda 
Kode PF-018 
Tujuan Pengujian Menguji mengunggah buku wisuda 
Kondisi Awal Pengguna sudah masuk ke dalam antarmuka 
unggah 
Data Input File = ‘Wisuda_109_Hari_1.pdf’ 
Periode Wisuda = ‘109’ 
Hari Ke = ‘1’ 
Prosedur Pengujian 1. Memilih file PDF buku wisuda 
2. Mengisi periode wisuda 




4. Menekan tombol ‘Upload File’ 
Hasil yang diharapkan Mengunggah file PDF dan memasukkan data 
periode dan hari ke wisuda pada basis data 
Hasil yang diperoleh Mengunggah file PDF dan memasukkan data 
periode dan hari ke wisuda pada basis data 
Kesimpulan Proses mengunnggah buku wisuda berhasil 
Kondisi Akhir Pengguna berada pada antarmuka menampilkan 
daftar wisuda 
 
Gambar 5.30 Pengujian Unggah Buku Wisuda 
 
Gambar 5.31 Pengujian Unggah Buku Wisuda (Tampil Daftar Buku) 
 Pengujian Performa Sistem 
Pada bagian ini dilakukan uji coba performa untuk 
mengetahui performa dari sistem ketika ujicoba pada keadaan yang 
sebenarnya. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui kecepatan 
sistem dalam menjalankan fungsinya. Pada uji coba ini 
menggunakan masukan berupa urutan program studi pada periode 




waktu 3,2 menit untuk melakukan pembangkitan dan 
menghasilkan file PDF dengan ukuran 24.5 MB. Hasil dari 
pengujian dapat dilihat pada Gambar 5.32. 
 
Gambar 5.32 Pengujian Performa Sistem 
 Surat Keterangan BAKP 
Dari beberapa kali diskusi maupun demo aplikasi ke pihak 
BAKP maka pihak BAKP mengeluarkan surat keterangan telah 
menyelesaikan aplikasi dan melakukan sosialisasi. 
Penandatanganan surat keterangan ini dilakukan oleh Bapak Drs. 
Tri Budi Utama, M.Sm selaku kepala BAKP . Hasil dari surat 
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  BAB VI
PENUTUP 
Bab ini dibahas kesimpulan yang diambil dari tujuan 
pembuatan aplikasi, serta hasil pengujian yang telah dilakukan. 
Selain itu, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih 
lanjut. 
Kesimpulan 
Dari hasil pengamatan selama perancangan, implementasi, 
dan proses pengujian aplikasi yang dilakukan, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi yang dibangun dapat memperlihatkan
kelebihan, yaitu:
a. Dapat melakukan melakukan pembangkitan buku
wisuda dalam format PDF.
b. Pengurutan program studi mengikuti kebijakan dari
pihak BAKP dan melalui aplikasi sudah dapat
menangani pengaturan program studi.
c. Penomoran halaman secara otomatis mengikuti
urutan program studi
d. Pembangkitan kepala buku wisuda dan data
wisudawan cukup dalam satu aplikasi.
e. Dapat membangkitkan data kursi wisuda dan denah
kursi wisuda dalam format PDF.
f. Dapat mengubah prosesi wisuda mahasiswa.
2. Dari pembangkitan data kursi wisuda data posisi kursi
wisuda dapat dimasukkan ke dalam basis data sehingga
mahasiswa dapat mencari informasi posisi kursi wisuda.
Saran 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa saran 
untuk perbaikan serta pengembangan dari aplikasi yang telah 




1. Pengembangan aplikasi agar disinkronisasi dengan 
aplikasi SIM Yudisium. 
2. Pengembangan aplikasi menggunakan library PDF yang 
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A. LAMPIRAN A 
DIAGRAM AKTIVITAS 
Gambar A.1 Diagram Aktivitas Mengelola Data Pengguna 
Admin Sistem
Masuk Halaman Kelola Data Pengguna Menampilkan Halaman Data Pengguna
Memilih Lihat Pengguna





Menampilkan Data Pengguna Terbaru
[Hak Akses Pengguna Dirubah] [Data Pengguna Dihapus]
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Gambar A.2 Diagram Aktifitas Membangkitkan Buku Wisuda 
BAKP_Buku Sistem
Masuk Halaman Generate Buku Wisuda




Menampilkan Halaman Pengaturan Buku
Memasukan margin left, right, top, bottom
Memilih Ukuran Kertas
Memilih Pengurutan Data
Memasukkan Data Per Kolom
Memasukkan Tanggal Wisuda
Memilih Prodi
Menampilkan PDF Buku Wisuda
Menekan Tombol Submit
Menekan Radio Button Insert Data
Pilih Update Lulusan Ke
Pilih Membangkitkan Buku Wisuda
[Data Lulusan Ke Diperbaharui]
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Gambar A.3 Diagram Aktivitas Membangkitkan Kursi Wisuda (1) 
BAAK_Buku Sistem
Masuk Halaman Generate Kursi Wisuda
Menampilkan Halaman Generate Kursi Wisuda


















Memilih Detail KursiMemilih Denah Kursi
Memilih Prodi Memilih Prodi
Menampilkan PDF Detail Kursi Wisuda
Menampilkan Denah Kursi Wisuda





Pilih Memasukkan Data Pilih Memasukkan Data
Pilih Membangkitkan Denah
Pilih Membangkitkan Detail Kursi








      
 $this->load->helper('url'); 
 $title = "WISUDA ".$periodewisuda; 
 $judul = '\n'.'Tanggal Wisuda'; 
 if ($ukurankertas=='ITS PAPER'){ 
  $pdf = new TCPDF("P", "mm",array(190,230), 
true, 'UTF-8', false); //DEFULT UTF-8 UNICODE 
 } 
 else{ 
  $pdf = new TCPDF("P", "mm",$ukurankertas, 
false, 'ISO-8859-1', false);    
 } 
 $pdf->SetAuthor('BAKP'); //author 
 $pdf->SetTitle($title, $judul); 





PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, $title, PDF_HEADER_STRING); 
 $pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', 
PDF_FONT_SIZE_MAIN)); 




 $pdf->SetMargins($marginleft, $margintop, 
$marginright); //setting margin 
 $pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, $marginbottom); 



















$pdf->SetMargins($marginleft, $margintop, $marginright); 
//setting margin 
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, $marginbottom); 









Kode Sumber B.3 Implementasi Perhitungan Rata-Rata IPK dan Lama 
Studi Reguler 
if(substr($NRPtbl[$j],4,3) == '105' || 







 $cek_lj = true; 
} 
Kode Sumber B.4 Implementasi Perhitungan Rata-Rata IPK dan Lama 





if(substr($NRPtbl[$j],4,3) == '038' || 
substr($NRPtbl[$j],4,3) == '039')  
{ 
  $no_kerjasama=$no_kerjasama+1; 
  $ip_kerjasama=$ip_kerjasama+$ipktbl[$j]; 





$cek_kj = true; 
} 
Kode Sumber B.5 Implementasi Perhitungan Rata-Rata IPK dan Lama 
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C. LAMPIRAN C 
IMPLEMENTASI 
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D. LAMPIRAN D 
PENGUJIAN 
E. 
























Gambar D.5 Pengujian Fungsionalitas Oleh Pengguna (1) 
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